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l i HXOONOEJAL CON-DENADO .A 
AIUBRTE POR LOS SyCESOS DE 
LA 'SEMANA TRAOIOA EN BAR-
CÉI/>NA. 
Barcelona, 23 
El Consejo de G-uerra formado en 
jjta ciudad para juzgar al exconcejal 
lerrouxista -del Ayuntamiento barce-
lonés don Ramón Cox. complicado en 
¡os sucesos de la semana trágica'y que 
araiz de haber éstos ocurrido había 
abandonado España, siendo reducido 
»prisión tan pronto se tuvo noticia de 
su regreso, ha 'dictado sentencia, de 
acuerdo con la petición fiscal, conde-
nando al procesado a la pena de 
muerte. 
La causa será elevada para su exa-
men al Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
FIGUER0A A L C O R T A - E N GRA-
NADA. 
Granada, 23. 
fil señor Figueroa Alcorta con su 
.eñora esposa e hija, acompañados del 
Gobernaaor Civil, del Alcalde y los* 
Cónsules de la Argentina, Inglaterra 
y Nicaragua, ha visitado la Alhambra 
y el Generalif e; la Capilla de los Re-
yes fundada por los Reyes Católicos 
Don Fernando y Doña Isabel, en cuyas 
bóvedas yacen los conquistadores de 
Granada; la Iglesia del Salvador, en! 
el Albaidn, y otros monumentos his-
tóricos, recorriendo distintas veces los 
barrios que divide el río Darro. prin-
cipalmente el que f ué de loo musliultís, 
y que hoy, atesorando grandes rique-
zas arqueológicas, es habitado por fa-
milias modestas, muchas de ellas de 
gitanos. 
El señor Figueroa Alcorta y sus fa-
miliares hacen frecuentes excursiones 
»las vegas de Sierra Elvira y a las 
orillas del Genil, admirando sus ver-
jeles, arrobados por su pintoresco pai-
ije. 
El viernes próximo regresarán a Ma. 
drid. 
RECTIFICANDO U N NOMBRE. — 
EL CORNEE ECHAOÜE Y MEN-
DHZ VIGO GRAVISIMO. 
Madrid, 23 
No es el coronel de Ingenieros don 
"ancisco Echagüe Santoyo, ayudan-
t e órdenes del Rey, el que, según 
«s periódicos de esta Corte, había su-
«tóo un ataque apoplético presencian-
J maniobras del Cuerpo de Artille-
sino don Rafael Echagüe y Mén-
162 Vigo, coronel de Infantería, jefe 
de la primera Brigada y vicepresiden-
te de la Comisión Mixta de Recluta-
miento de Cáceres. 
L a prensa rectifica el error padeci-
do y anuncia que el estado del enfer-
mo alcanza tal gravedad que se le han 
administrados los últimos Sacramen-
tos, temiéndose que f allezca de un mo-
mento a otro. 
L A EMIGRACION POR GIBRAL-
TAR-^OON RUMBO A MONTEVI-
DEO Y BUENOS AIRES. 
Algeciras, 23 
Los trenes llegan atestados de emi-
grantes andaluces y castellanos que se 
trasladan a Gibraltar para embarcarse 
allí con dirección a las Repúblicas 
Oriental y Argentina. 
Muchos de ellos tienen de antemano 
concertadíi ocupacicln en trabajos 
agrícolas. 
A C T U A U p E S 
Según nuestro colega " L a Uni'^n 
Españo la , " la Asociación de Propieta-
rios, Industriales y vecinos del Este 
de la Habana ha decidido solicitar del, 
Jefe del Estado «la derogación del de-1 
creto presidencial por el cual se dejó 
sin efecto el traslado de la zona dc to-
lerancia del barrio de San Isidro a 
Luyanó. . 
Es tá bien; pero a nuestro juicio 
más en lo justo estaría y mayor sería 
la imparcialidad de la Asociación refe-
rida, si se hubiese concretado a insis-
t i r en la necesidad del traslado dc la 
zona infecta a otro lugar menos po-
blado y no tan céntrico como es hoy 
el barrio de San Isidro. 
La Estación Central de los Ferroca-
rriles ha convertido o convert irá muy 
pronto las calles vecinas del antiguj 
Arsenal en la zona de mayor actividad 
comercial de la 'Habana, y con sólo 
enunciar esto ya se comprende de so-
bra la necesidad imperiosa y urgente 
de quitar de allí el foco asqueroso de 
la miseria moral y del escándalo pú-
blico. 
Además, los forasteros que por 
aquella Estación habrán de embarcar-
se para i r a cualquier punto de la Is-
la, no quedarán muy. bien impresio-
nados respecto a nuestras costumbres 
si se ven precisados a atravesar, co-
mo ahora, aquel horrible pantano don-
de florece el vicio en su más repug-
nante y asqueroso aspecto. 
Es, pues, indudable que aquel pu-
dridero debe ser trasladado a otra 
parte. En realidad nadie se explica 
que aún continúe allí. Pero el lugar 
adonde ha de i r no es lo importante. 
Puede i r a muchas partes. Que la Ad-
ministración pública, procediendo 
honradamente, elija la más a propó-
sito. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a bas'i 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
M R l i R F É m U E Z 
E l Presidente de la sociedad T i -
boada, Chantada y Puerto Marín nos 
envía la siguiente carta: 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy respetable señor mío: 
Esta sociedad, que me honro en 
presidir, celebró junta dc Directha 
en la noche de ayer, y uno de sus pri-
meros acuerdos fué el de responder 
en la medida de sus escasas fuerzas a 
la suscripción felizmente iniciada ppr 
usted para erigir un monumento al 
grande entre los grandes, a la gloria 
inmarcesible de Curros Enríquez. 
Cumplimentando el acuerdo de re-
ferencia, me permito acompañavle 
$10.00 plata española, cantidad fija-
da en la mencionada junta para el in-
di.-ado f in , lamentando muy de veas 
no concurrir con mayor suma, debido 
•al escaso número de socios que por 
apatía de nuestros convecinos cuenta 
esta institución. • 
De suponer es que su idea termine 
con el mayor de los éxitos, habida 
cuenta del gran número de admirado-
res con que contaba el ilustre escri-
tor, el fecundo literato que tanto hon-
ró no solamente las letras gallegas, si 
que también las españolas. 
A l dar a usted cuenta del precitado 
acuerdo me es grato aprovechar la 
oportunidad para ofrecerme de usted 
con la mayor consideración, — José 
Diéguez, Presidente. 
con cien duros y cuyo objeto es erigir 
en la Colonia un monumento digno de 
la^gloria del exquisito poeta que escri-
bió aquellos versos admirables " M i -
rando al suelo." 
Yacen los restos de Curros en un po-
bre nicho del cementerio de la Coruña 
casi olvidados del pueblo que tanto 
amó, y al visitar recientemente esa mí-
sera tumba el director del DIARIO para 
orar junio a ella por aquel que más 
que su compañero y amigo fué su her-
mano del alma, concibió la idea de ini-
ciar esta suscripción con la cual ha de 
rendirse un último homenaje de ad-
miración al esclarecido poeta de los 
cantos populares gallegos. 
La idea de Nicolás Rivero es noble 
y tiene que ser acogida con simpatías, 
especialmente entre los elementos de 
la colonia gallega, que deben a Curros, 
que tanto los honró, este último home-
naje, siquiera sea como compensación 
a las amarguras que sufrió por servir 
lealmonte a los suyos con aquella su 
castiza pluma, que jamás se denigró 
cpn la lisonja v i l . que siempre fué sin-
cera en sus expresiones, que nunca se 
movió sino a impulsos de elevados sen-
timientos. 
Nosotros nos adherimos a la hermosa 
idea del DIARIO DE LA MARLVA, abriga-
mos la seguridad de que igual que nos-
otros harán cuantos admiraban al in-
signe bardo gallego. 
SUSCRIPCION PUBLICA 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
ORO. 
Suma anterior. . . . $214.74 
José R. Zayas (agente de 
anuncios del DIARIO. , . . 4.24 
$218.9S 
P IMTA. 
Suma anterior. . . . $224.60 
Sociedad de Instrucción Ta-
beada. Chantada y Puer-
to Marín . . . 1 10.00 
$234.60 
De " E l Camagüeyano de Puerto 
Pr ínc ipe : 
E l DIARIO DE LA MARINA hace un lla-
mamiento a la colonia gallega y a 
cuantos admirábamos las grandes vir-
tudes y el sólido talento de Manuel Cu-
rroz Enríquez, para que secunden una 
suscripción pública que el colega inicia 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Teléfono A, 2666. Teiég. Teodomiro. 
Aportado 663 
Asociación de 
almacenistas dc tabaco 
Hemos leído con la atención que 
merece la Memoria presentada por el 
Consejo de dirección de la Asociación 
de almacenistas, escogedores y coseche-
ros de Tabacos a la asamblea general 
celebrada el 21 del corriente. 
Es un trabajo interesante en el que 
se detalla la labor realizada por tan 
importante sociedad en el primer año 
de su vida, mereciendo especial men-
ción lo referente a las gestiones reali-
zadas para que no se tomara en consi-
deración el proyecto de ley creando un 
impuesto sobre exportación de tabaco, 
el de la rebaja de los fletes de ferroca-
rriles a los abonos comunes, la reduc-
ción de primas de Seguros a los alma 
cenes de tabacos en la ciudad y casa 
de curarlos en el campo, reconocimien-
to de tabaco reimportado en las adua^ 
ñas y reducción de impuestos munici-
pales a las industrias que comercian 
con el tabaco en rama. 
Merece igualmente elogios los inte-
resantes informes de la Corporación, 
referente al Tratado Comercial con 
España, el que apoya en con-
cesiones para la producción agrí-
cola tabacalera; la creación de la Co-
misión de Estadística^ y reformas 
arancelarias en el que1 se pedía que 
estuviese representada en dicha cor 
poracióu la Asociación de Almacenis-
tas, y sobre la llamada ley del Petró-
leo, oponiéndose a su promulgación en 
forma de privilegio. 
En el año que lleA-a de constituida la 
Asociación de almacenistas, escogedo-
res y, cosecheros de tabacos ha realu 
/ado nra labor activa y provechosa, 
alcanzado un desarrollo considerable, 
pues tiene organizadas delegaciones 
en todos los distritos productores de ta-
baco y ha aumentado el número de sus 
socios. 
En la Memoria a que nos referimos 
se. consagran sentidas, frases al falle-
cimiento de nuestro inolvidable amigo 
don Casimiro Heres. consecuente y 
entusiasta asociado y hombre de raras 
cualidades y de excelsas virtudes. 
A la Memoria se acompañan varios 
trabajos estadísticos referentes a la» 
cosechas de tabaco en las distintas zo 
ñas de la República en el año de 1911 
y datos recibidos hasta Septiembre úl-
timo; la cosecha de Vuelta Abajo y de 
partidos y semivuelta, separadamente, 
en arabos períodos; la de Remedios, 
importaciones de tabaco habano en 
Tampa, Key "West y New York en el 
año de 1911 y la exportación total de 
tabaco en rama desde primero de Ene-
ro hasta 30 de septiembre de 1912. 
Merece elogios la labor de la direc-
tiva de la Asociación de Almacenistas 
Escogedores y Cosecheros de Tabacos, 
y gustosos se los tributamos, deseándo-
le en el futuro éaátos tan lisonjeroe co-
mo los alcanzados en el primer año so-
cial. 
Reciba su Presidente, nuestro estí-
i mado amigo señor Suárez Cordovés, lal 
felicitación a que es acreedor por el 
entusiasmo y celo que ha organizado y 
dirigido la Corporación. 
—i^^^—• • • 
UNA VISITA 
L o s propietar ios 
Esta mañana hemos recibido la gra-
ta visita de una distinguidísima comi-
sión del Centro de la Propiedad ITrba-
na, formada por el doctor Cabrera 
Saavedra y los señores Marqués de E«-
teban, José Jenaro Sánchez, Palacio / 
González Noky. 
Tuvo por objeto esa visita el dar las 
gracias al DIARIO DE LA MARINA por su 
incondicional adhesión a los propieta-
rios de la Habana, con motivo de lo 
que injustamente 98 pretende exigir» 
seles para el pago del alcanterillado. 
Aunque el DIARIO DE LA MARINA so-
lo ha cumplido con su deber, en este 
como en todos los casos en que defien-
de los intereses de fuerzas vivas del 
país, se considera muy honrado por esa 
demostración de afecto, y queda muy 
agradecido a sus cultos visitantes. 
ENTIERRO 
L a s e ñ o r a T o r r e s de A r a m b u r u 
Si nuestro querido compañero eJ 
fecundo y notabilísimo escritor don 
Joaquín N. Aramburu no hubiese 
cibido ya repetidas e inequívocaí 
pruebas de lo mucho que se le estima 
y admira por su civismo y por la 
hermosa labor cultural que viene rea; 
lizando hace más de treinta años coi 
la fe de un apóstol, bastaría el impo 
nente acto realizado ayer en Quanai 
jay con motivo de la inhumación dt 
I los restos de su anciana y excelent» 
| madre, la respetable señora doña Re 
gla Torres de Aramburu, para da 
mostrar que el talento, las virtudes j 
los grandes méritos del incansable 
luchador, lejos de pasar inadvertido* 
son debidamente apreciados poi 
cuantos leen sus admirables trabajos 
Diez y seis días duró la enferma 
dad de aquella noble matrona, y ea 
el transcurso de ese tiempo, reinó la 
mayor ansiedad en el hogar del señoi 
Aramburu, si bien hubo también moi 
montos de grata esperanza desperta 
dos por alguna que otra pasajera m» 
joría que experimentaba la quericU 
enferma, hasta que ¡al fin! a las 1S 
y 45 minutos de la noche de anteayei» 
lunes, exhaló el último suspiro rodea 
da de su anmntísima familia qu< 
tierna y solícitamente la había cui 
A L B E R T O M A R I L L 
De ABOGADO Y NOTARIO , re&re8o en esta capital, se ha hecho 
^ <Je bu oficina.—Teléfono A-2322. 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
261-5 Oct. 
Lecc ión " v e n u s " 
n T R A B I E N T E V E G E T A L 
^ DEL D R . R. D. L O R I E 
r̂ û 6"1'0 r'^s rápido y seguro en ia cu-
llj,, de gonorrea, blenorragia, •lores 
"tnoa y d6 toda cl8se cl€ fljJo8 Por «"^ 
ktre, tlUe sean. Se garanti-/.a causo 
^ nez. Cura positivamente. 
»3aA enta *n tod ,̂s las farmacias. 
Oct.-l 
i&R. OABRIEL M. LAUDA 
Esrje •<?,ta* «>* P«PI« y Escuela de Viesa 
" « t i l d a d en enfermedades de Naris. 
^ Garganta y Oído. 
j * * ' *• » « 8. Amlmtmé nOm. 5S. 
"omicllio: paS€0 entI.e 19 y , L 
V E D A D O . 
Oct.-l 
^NBRES AMGULO 
[lU t AB0GA»0 Y NOTARIO 
^ n t e a p I » d a d o su escritorio a la casa 
M2384 ey núm. 71, Habana. Tel. A-5T91. 
26t-23 Oct. 
3520 alt. 6-10 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l Pelo IScsrro 7 Jauiá* Calv«.) 
Tres 6 cuatro aplicaciones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y mavldad de la juventud. No tift» 
el cutis, pues sr aplica como cualquier 
aceite perfumado Kn Drogue-las y Bo-
ticas. Depós i tos : SarrA, Johnson. Taqua-
chel v Americana 
11354 28-27 Sep. 
H N T U R A "XA E S P E C I A L " 
A N T E S "GO N T I M E N T A L " 
n**62 Drirn f• Illstant&nea- La mejor de todas. Conserva el cabello en su brl-
^ COMm De venta: en el Depósito General, á $2-50 el E«tuche. 
C I E N T E . " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
-8405 Oct.-l 
PARA LOS RANCHOS MENSUALES OE LAS FAMILIAS 
no hay casa que tenga la especialidad y el buen servicio que 
E L PROGRESO DEL PAIS.-Bustl l lo y Sobrino.-Gal lano n ú m e r o 78 
PESO COMPLETO.—MERCANCIAS PRIMERA DE PRIMERA. 
ENVIO GRATIS 
Gran surtido en víveres de todas clases, vinos, licores y champag-
nes. Frutas frescas importadas. Coliflor fresca. Solemos recibir maíz 
tierno americano. 
RECOMENDAMOS LAS EXQUISITAS SARDINAS LA HABANERA. 
C H I L E S MEJICANOS DE TODAS CLASES. M E T A T E S Y Metapiles. 
^ YA SE RECIBIERON LOS EXQUISITOS BOMBONES HOLANDESES RELLENOS DE LICOR 
C 3323 alt. 10-2 
m S t f R T I Í O 
( o l P S A L 
A l B o n ^ U k c h e 
B A R O M E T R O S 
A n e r o i d e s , B u r d o n , A l t i m é t r i c o s 
c o m p e n s a d o s , R e g i s t r a d o r e s , R i -
c h a r d y d e c u a n t a s m a r c a s s e 
c o n e c e n . -
D e V e n t a en la casa de los E S P E J U E L O S EL* ES 
ü 
] D E [ 
GARCIA HNO. Y CA 
O B I S P O 5 4 . — A P A R T A D O 1024 . 
T E L E F O N O A - 2 3 0 2 . R e m i t i m o s c a t a l o g o g r á t i s . 
C 3495 
a l t 9 7 3403 Oct.-l 
DE CORONAS F U N E B R E S D e P a r í s y C a . Sol n ú m . 7 0 . - T e l é f o n o A - 3 I 7 I . - B a l ) a n a . 
«t-21 ld-2T 
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dado para defenderla de la implaca^ 
ble muerte. 
La triste noticia llegó a esta capi-
ta l y se esparció por todas, partes 
causando profunda pena. 
Los numerosos amigos y k üve r -
sas Sociedades de que es miembro de 
|ionor el señor Aramburu, _ apresu-
rá ronse a trasmitirle mensajes tele-
gráficos de sentido pésame; y sabe-
dores de que el entierro h a b í a de 
efectuarse a las cuatro de la tarde 
de ayer, muchos de esos amigos y 
comisiones de las aludidas Socieda-
des, t r a s l adá ronse a Guana.iay, yen-
do por el t r a n v í a eléctrico unos y en 
automóviles otros. 
Pocas veces se vió tan concurrida 
de automóviles la carretera que a 
Guanajay conduce; pero si en otras 
ocasiones esos modernos vehículos 
iban en son de fiesta conduciendo a 
gentes animosas que suelen alejarse 
de la ciudad para expansionar su es-
pír i tu , ayer sucedía todo lo contra-
rio, pues quienes ocupaban dichos ca-
rruajes ves t ían negras ropas y en sus 
semblantes manifes tábase cierto- se-
llo de pena; ¡y cómo no h a b í a n de 
sentirla si iban a Henar el piadoso 
deber de concurrir al sepelio de la 
buena madre de un hombre por ellos 
querido y admirado! 
A las tres de la tarde, empezaron 
c llegar comisiones y amigos que 
muy pronto llenaron la sala, comedor 
y corredores de la casa mortuoria. 
Uno de los primeros lo ha sido 
nuestro Director, quien en su au-
tomóvil emprendiera viaje a Gua-
najay, acompañado de su hi jo don 
Nicolás, que llevaba la representa-
ción del Banco Terr i tor ia l , y del Pre-
sidente dei Casino Español de l a Ha-
bana, nuestro distinguido amigo don 
Secundino Baños. 
Gracias al t ambién querido amigo 
licenciado don José Femando Fuen-
te—que desde los primeros momentos 
acudió a la casa del señor Arambu-
ru—podemos dar las siguientes notas 
'informativas en las que constan las 
comisiones y personalidades que allí 
acudieron: 
"Casino E s p a ñ o l " : Presidente, don 
Secundino Baños , Ledo. D . Juan 
¿Bances y Conde y D . Juan G. Puma-
jriega. 
"Centro de Dependientes": Presi-
dente, D. José Gómez Gómez, Dr . don 
Justo Parri l la , D. Valerio Montorio, 
D . Sebast ián Ruiz y el Vicesecretario 
señor Torrens. 
"Centro As tu r i ano" : D. Vicente 
Fe rnández Riaño y el Secretario don 
Amalio Machín . 
"Club Av i l e s ino" : D . J o a q u í n 
Balbín, D. Je sús Nieto, D . Rafael 
Fe rnández (La lo) , D, José Cueto y 
D , Cirilo Alvarez. 
La Directiva de la Colonia Espa^ 
ñola de Guanajay en pleno, con su 
Presidente el señor Faustino Alvarez 
al frente. 
Asistieron además de esta capital 
los señores J o a q u í n Coello, Armando 
Cuervo, José Fuente (padre) y V i -
cente Loríente . 
E l señor F e r m í n Goicoechea con-
curr ió al acto en represen tac ión de 
la Jur /a Central del Partido Conser-
vador. 
En el momento de sácar el cadá-
ver se desarrolló u n cuadro altamen-
te conmovedor, pues el sarcófago 
vióse rodeado de su atribulado hijo, 
de la esposa de éste y de las amantí-
simas nietas de la pobre muerta; de 
aquellas nietas que tanto la amaban, 
que fueron sus incomparables enfer-
im^ras y que veían desaparecer para 
biempre los queridos rest-os de su 
adorada abuelita. 
E l señor Aramburu, su hijo Joa-
quinito y otros deudos de la finada, 
fueron los primeros en llevar sobre 
sus hombros la caja mortuoria, y en 
hombros fué también hasta el lejano 
camposanto, relevándose frecuente-
mente en su conducción los miem-
Iros de las distintas comisiones y los 
vecinos de aquel pueblo donde la so 
ñora Torres era muy apreciada por 
sus virtudes y por la bondad de su 
carácter . 
A más de un ki lómetro de Guana-
jay se halla el cement-erio, y esa dis-
tancia la recorrió a pie y descubier-
to el numerosísimo séquito. 
Cuando el cadáver bajó a la fosa, 
cuando la madre t ierra acogía amo-
rosamente en su seno los restos de la 
extinta, poníase el sol, pero quiso 
iluminar con sus ya débiles rayos 
aquel cuadro fúnebre y enternece-
dor. 
Mientras los concurrentes estre-
chaban silenciosos la mano del af l i -
gido hijo, en la casa mortuoria un 
noble anciano que frisa en los 82 
años, empezaba a echar de menos a 
la que fué la dulce compañera de su 
vida, la que con él hab ía fundado un 
hogar donde se prac t icó siempre la 
v i r tud más pura; y a su alrededor, 
t r ibu tándole tiernas caricias y sin-
tiendo como él atenaceada su alma 
por el dolor, ha l lábanse su hija polí-
tica, sus nietas y sus pequeños biz-
nietos. 
Tal fué, a grandes rasgos de?cript.o, 
el entierro de la señora Torres de 
Aramburu. 
Reiteiramos al amigo y compañero 
bien amado la expresión sincerísima 
de nuestra pena, pues bien sabe él 
que así como gozamos con sus ale-
grías, de sus aflicciones participamos 
en absoluto. 
J . G. P. 
La. banda local y una representa-
ción escolar compuesta de un sin nú-
mero de n iñes que acompaña ron el 
cadáver de la extinta hasta la. fosa. 
El Sr. Santo Tomás, Dr. Codina, 
Codina (padre), el Superintendente 
Provincial de Escuelas D. F ide l M i -
re y mul t i tud de personas de la loca-
lidad cuyos nombres no pudimos re-
coger por lo festinado del tiempo. 
OBRA LAUDABLE 
E n el Banco Nacional, y patrociníu 
da por los gerentes del mismo, se ha 
abierto una suscripción entre los em-
pleados del mencionado estableci-
miento de crédi to para auxiliar a la 
familia de un antiguo compañero 
que falleció recientemente y cuyos 
menores hijos hál lanse ya sufriendo 
las consecuencias de la pobre orfan-
dad. 
Digna de aplauso es la meritoria 
obra iniciada en el Banco Nacional 
de Cuba, y deseamos que el resulta-
do sea todo lo beneficioso posible en 
favor de los amparados huérfanos 
a quienes se trata de socorrer de un 
modo práct ico de buen compañe-
rismo. 
UNA VENTAJA INMENSA 
Inapreciable es la que representa 
para aquellos edificios en donde hay 
que extraer el agua, la bomba eléc-
trica au tomát iva R. A. G. acoplada 
directamente con motor eléctrico de 
corriente continua o alterna trifási-
ca. Con ella se evita el tener tan-
que, en que el agua se calienta y des-
compone, pues conectada con la ca-
ñer ía de la casa proporciona el agua 
directamente del pozo, siempre fres-
ca, y funciona au tomát icamente ape-
nas se abre cualquier llave. Agentes 
únicos en este p a í s : J. F. Benides y 
Compañía, Cuba 64, teléfonos A 3028 
y A 6725. 
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L A / W D í / S T R 1 R L GRAN FABRlCA DE EN]¡ASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 19JO 
P U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . - ( L l á m e s e a l B-07) 
Emim can» estfl montada con modenn maquinarla «apaflola, francesa y amerf-
cana (Modelo 1011) para la pronta fabrlcael6n de eavses para Galleta», Chocolate. 
Caramelo, Aceite», Aceituna», ?íante<iull la. Azafrán y Cajaa para Jaleas y Pa . ta d« 
Guayaba y Queao de Almendra. Kava.so» para tnrrouc» y a lmíbar, de 1, 8, 4 y t « 
libra». Todo» eatoü envase» ion fabricado» como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de e*te modo «e puede garantizar l a mercanc ía por au buena coaaervaclda. 
XOTA Se fabrican envaaea por kecbnru, ajuste y por contrato. Todo mocánt-
ea mente. 
Se sirven ptdídos de 2,000 envases en 24 horas. PRECIOS M0D1CS0 
S414 Oct.-l 
l a preferida de las familias y el pueblo en general por 
sus reducidos precios y constantes novedades. 
Tenemos excelente surtido en vajillas, úl t i -
ma novedad que las detallamos a 
gusto del comprador. • ^X^\A 
JUEGOS DE TOCADOR, LAMPARAS 




macetas, floreros y 
otras muchas novedades, 
a precios sin competencia. • • 
En platos, fuentes, copas y batería de 
cocina no hay que hablar. — 
NOS UNA VISITA Y QUEDARA COMPLACIDO 
DE LOS PRECIOS QUE SE HAN DE DAR. 
nueva, 
CORREO EXTRANJERO 
S E P T I E M B R E 
Acorazados y aeroplanos. 
Londres, 25. 
Según afirman varios periódicos, 
ordinariamente bien enterados de las 
cosas que afectan a la marina de gue-
rra, los cuatro acorazados cuya cons-
trucción comenzará este año, no sólo 
serán provistos de puentes blindados 
para que puedan resistir los ataqii3s 
de los acorazados, sino que dispon-
d r á n de cañones especiales. 
Estas piezas podrán disparar bajo 
un ángulo de 80 grados, y enviarán 
proyectiles de. 15 kilos a una altara 
de 8,000 metros. 
Esos proyectiles reven ta rán así que 
lleguen a la altura dicha y extende-
rán sus cascos por un espacio muy 
considerable. 
Contendrán una pólvora 
que producirá mucho humo. 
T gracias a esta precaución, los que 
disparen los cañones podrán darse 
cuenta de dónde ha estallado el pro-
yectil y les será fácil así rectificar la 
punte r ía . 
Cambio de actitud. 
Par ís , 25. 
Los periódicos de esta noche mani-
fiestan la satisfacción que les ha pro-
ducido el feliz término que han teni-
do los incidentes ocurridos entre fran-
ceses y españoles en Marruecos. 
" L e Temps" dice que esta satisfac-
toria solución marca el principio de 
un período de colaboración llena de 
mutua confianza, y que la laboriosa 
conversación empezada hace cerca de 
un año va a proseguirse sobre un te-
rreno más favorable para Francia y 
España . Agrega que Francia corres-
ponderá como conviene a la hábil y 
justificada decisión del Gobierno es-
pañol. 
"Les Debats" muestra también su 
satisfacción e insiste para que se ^ir-
me pronto el Tratado, añadiendo que 
se debe procurar, antfe todo, que am-
bas naciones se ocupen cada una de lo 
que única y exclusivamente les in-
cumbe. 
Una pájara de cuenta.—Se lo llevaba 
todo metido en sus maletas. — L a ca-
za de la ladrona. 
Par ís , 25. 
'Hace varios días llegó a un hotel 
de la calle de Santa Ana una señora 
de unos cuarenta años, elegantemente 
vestida, y pidió una habitación buena. 
Llevaba numerosas maletas, algu-
nas grandes. 
Ayer demandó la guenta y sacó sus 
equipajes al pasillo. 
Desde éste los bajaron al " h a l l ' del 
hotel y luego los cargaron sobre un 
fiacre. 
La dama pagó su factura, subió . i l 
fiacre, dió unas señas al conductor y 
el vehículo alejóse en dirección a la 
calle del 4 de Septiembre. 
A los pocos momentos uno de los 
mozos del hotel subió al cuarto que 
acababa de dejar la dama, 
Y quedóse estupefacto cuando vió 
que habían desaparecido tapices, cua-
dros, ropas de cama, colgaduras, y 
hasta la estatuitas y "el reloj que ador-
naban la chimenea. 
Bajó desolado en busca del pa t rón 
y contóle lo que pasaba. 
— ¿ P e r o qui'én ha podido cometer el 
robo?—preguntó éste asombrado. 
—í La señora que acaba de irse!. . . 
—¿Y dónde se ha llevado todo eso? 
¡ Como no sea en las maletas!.. 
— ] En las maletas debe haber sido! 
E l criado salió corriendo en busca 
del fiacre. 
Preguntando a unos y a otros logró 
d'arle alcance en la calle Daunon. 
Llamó a un policía e hizo detener a 
la dama. 
Esta comenzó a protestar con toda 
energía. 
—¡ Yo soy una señora respetable!— 
gritaba.—¡ En mis maletas no hay máa 
que ropa mía: 
—Ya lo veremos—decía el criado. 
Y quieras que po, la dama fué lle-
vada a la presencia del comisario del 
distrito, Pachard. 
Este ordeñó que fueran abiertas las 
maletas que iban en el coche. 
—Déme las llaves, señora—dijo. 
—Téngalas usted—repuso ella. 
Y aplicóle un-soberbio puñetazo en 
la nariz. Aprovechándose de la sorpre-
sa que su acción produjo en todos, sa-
lió a escape de la Comisaría y subió a 
un ómnibus automóvil que pasaba por 
la calle. 
El mozo del hotel, viendo que comi. 
sario y guardias no s a l í a ^ d e su apo-
teosis, echó <ít¡ correr y subió a otro óm-
nibus automóvil . 
La persecución fué larga y bastante 
accidentada. 
Los dos vehículos atravesaron a to 
da velocidad gran parte de "París. 
A l f in, la dama fué presa cuando, 
se apeaba al lado de la estación del 
Este. 
Se ha negado a dar su nombre. 
A los noventa y cuatro años,—Ha 
muerto Arturo Greorgey, el general 
más viejo del mundo.—iSu historia 
Budapest, 25 
En Visegnad, cerca de Budapest, ha 
fallecido, a los noventa y cuatro años 
de edad, Ar turo Oeorgey, el general 
más viejo del mundo. 
Los periódicos húngaros le dedican 
largas necrologías. 
La historia mil i tar de Georgey es 
interesantís ima. 
Arturo Georgey era capi tán del 
ejército aus t r íaco. 
El año 1848 se sublevó Hungr í a a la 
voz de Kossuth y proclamó su inde-
pendencia. 
Georgey abandonó las filas aus-
tdiacas y se pasó a las húngaras . 
Hiciéronle coronel y bien pronto su 
nombre se hizo célebre. 
En un año pasó a ser general en je-
fe de la "honved," o ejército nacional 
húngaro . 
Reunió todas lag fuerzas de éste, 
der ro tó al generalísimo austriaco ma-
riscal pr íncipe de Windischgraetz, hi-
zo que sus adversarios levantaran el 
bloqueo de Komarn y luego apoderóse 
de Buda. 
Le proelamaron dictador de Hun-
gría para mientras durase la guerra, 
pero sus nuevas campañas no tuvieron 
el éxito que las primeras. 
Los rusos acudieron en auxilio dü 
los austríacos, y los húngaron , redu-
cidos a sus solas fuerzas, no pudieron 
resistir a unos y a otros. 
Los mariscales Haynan y Paskier-
•witch acorralaron a Georgey y logra-
ron cercarle en Villagos. 
Georgey se rindió con todo su ejér-
cito. 
Los austr íacos fusilaron a los trece 
gener^es que mandaban los distintos 
Cuerpos del ejército de Georgey. 
Con gran asombro de todos, éste fué 
indultad^. Díjose que había logrado 
salvar su vida dejándose rodear en 
Villagos y no persistiendo en la lucha. 
Lo cierto es que Georgey pudo vol 
ver a H u n g r í a en 1868. 
Desde entonces ha vivido en un re-
t i ro Absoluto, sin mezclarse en suceso 
político alguno. 
Estaba siempre triste y no le gusta-
ba que le recordasen los años de su po. 
pularid-ad y gloria. 
Desafío conyugal.—El marido y la 
mujer se baten con hachas.—Ambos 
mueren. 
Trieste, 2^. 
En esta ciudad se ha desarrollado 
un drama terrible, que constituye el 
tema de todas las conversaciones. 
Un matrimonio del pueblo de Bla 
zitschi, en Istria, se llevaba muy mal 
desde hace bastante tiempo. 
E l marido, apellidado Philepitscli. 
decía a todos sus vecinos que el día 
menos pensado cor tar ía el cuello a su 
esposa. 
Una noche disputaron, y después de 
ponerse como guiñapos, decidieron ve-
nir a Trieste. 
LlegaivDn anteayer, y se hospedaron 
en una fonda barata. 
Se encerraron en una habitación de 
la misma, sacaron de uno de su baú-
les dos hachas afiladísimas, recién 
conjpradas. 
Apartaron todos los muebles que 
podían estorbarles y se acometieron 
con furia. 
La lucha, verdadero duelo, sin tes-
tigos, duró largo rato. 
La mujer abrió la cabeza a su ma 
rido. 
Además, le hizo una horrible heri-
da en el bajo vientre. 
E l marido, de un tremendo hachazo, 
cortó completamente el brazo derecho 
a su mujer. 
Luego le par t ió el cráneo. 
A l estrépito de la lucha acudiere?! 
los dueños de la fonda y algunos hués-
pedes. 
Echaron la puerta abajo y vieron 
que Philepitsch, ensangrentado y va-
cilante, pugnaba por abrir una venta-
na de la habitación que da a la calle. 
A l verles, Philepitsch dijo con voz 
déb i l : 
—Nos hemos batido porque todos 
los días nos peleábamos y la vida era 
imposible a s í . . La he matado.. .Ella 
me ha herido y me voy a morir . . .Así 
debían hacer todos los-esposos que se 
odian. . . 
Espiró a los pocos momentos, y la 
justicia no ha podido h í ce r otra cosa 
que ordenar la inhumación de los 
cadáveres . 
" H a r i - k i r i . " — E l suicidio de Nogi.— 
Otra versión. 
Moscou, 27 
E l diario "Russkoie Slovo" ha re-
cibido de su corresponsal en Tokio un 
despacho en que se dice lo siguiente: 
•"'He podido enterarme de los ante-
cedentes del suicidio de Nogi y de 
su esposa. 
Nogi siguió a su Soberano al sepul-
cro, porque designóle la suerte. 1 
Horas antes de que fueran traslada-
dos a la tumba los restos mortales de 
Mut-su-hito, reuniéronse en asam-i 
blea secreta los miembros del Consejo 
de ancianos, varios generales, entrj 
los que se contaban Xogi y algunos 
alt^s funcionarios palatinos. 
Despüés de corta deliberación, se 
convino en que había llegado la oca-
sión de proceder a la ceremonia dei 
" H a r a - K i r i , " para demostrar a bs 
extranjeros que no decae el espíri tu 
heroico de los japoneses, y que aman 
siempre a sus Emperadores. 
Todos los reunidos querían obtener 
el honor de la designación, y en vista 
de ello procedióse a un sorteo. 
E l nombre de Xogi salió de la urna. 
E l general, visiblemente satisfecho, 
dió las gracias, y despidiéndoss de 
todos se encaminó a ocupar su puesto 
en la procesión fúnebre que debía 
acompañar el cadáver del Mikado a 
su úl t ima morada. 
Luego rezó en la capilla privada im-
perial y se dirigió a su Casa. 
Llamó a su mujer y le dijo que la 
suerte le había designado para si 
" H a r a - K i r i , " y que debía abrirse el 
vientre con su gran sabde corvo de 
antiguo "samurai ." 
Ella le felicitó y le manifestó que 
también se matar ía . 
Los amigos y compañeros de armas 
de Nogi llegaron a casa de éste cuan-
do se disponía a matarse. 
Nogi les dió varias cartas para el 
nuevo Emperadory para algunos pa-
rientes y leyó su testament • 
En éste dividía sus bienes en tres 
partes. 
Una de ellas debía ser invertida en 
i obras de caridad. 
La otra, en funerales n ^ i 
dos muertos en el camp¿ V 0 * 8o1^ 
La tercera debía engroSai.bfa;:a-
cnpcion abierta para e W U s^ 
mentó a la memoria de Alm, . .1001^ 
Por último. Nogi y f ^ ^ t o . 
se encerraron en el gabine 
jo de aquel. ^ 
El amigo más íntimo del » * T . ^ 
trególe su brillante, ancho 
y corvo sable de " s a m u r a i ' ' a d o 
Tomólo Nogi con mano í i ^ 
abrió el vientre. e' Ta» 
Expiró a la media hora sin v 
lanzado un gemido durantes,, ttt T r 
agonía, u ^nble 
A l mismo tiempo, la e s p o s a d 
gi, que después de haberse 
de su marido. Se encerró ent?5 ^ 
torio, suicidóse clavándose u n t T i 
en la garganta." Püllal 
Los crímenes de "Pep8te"-_v,rt j 
José Linares, bandido interna^, 
E n Europa, América y A i ^ 0 ^ 
Paris 27.-Hace algunos días s* 
po en esta capital que la p0iicía J ^ j l 
lonesa había detenido a un tal jZrÉ 
nabres, apodado Pr-pete, hombre de mf 
hsimos antecedentes y,autor de crW 
nes numerosos. ^ 
Le Pr t i t PüHsién ha recibido un W 
go despacho de Argel, en que se cueT 
ta la vida de tan terrible sujeto 
He aquí lo más saliente de la narr. 
ción. ^ 
En 1903. José Linares se puso al 
frente de varios individuos y se dedicó 
al crimen. 
Eran sus tenientes un tal Dominico 
Piacentile. apodado E l Bruto, otro in 
dividuo apellidado Senabre v conocido 
por^ Tonto, y un tercer bandolero que 
decía llamarse Brenier. ' 
Después de dos años de bandidaje 
los tres tenientes de Pepete fueron pre.' 
sos y condenados a diversas penas. 
Senabré, cuando le iban a embarcar 
con rumbo a la Guyana francesa, mató 
en la cárcel, de una puñalada, a otro 
presp apellidado Vinay. 
Y por este nuevo delito le aumenta, 
ron la pena en quince años de trabajos 
forzados. 
Linares quedó solo en Argel. Pri. 
vado de sus amigos, tornóse melancó-, 
lico. 
Un día supo que su amante, una tal 
Fifina Richard, que le daba frecuen-
temente dinero, mantenía relaciones Ín-
timas con un árabe, llamado Bu-Alen, 
E l 2 de diciembre de 1905, Linares 
vió pasar a Fifina por la plaza de Es-
trées. La seguía a corta distancia, un 
árabe joven. 
Linares lanzóse sobre éste. 
—¡Tú eres Bu-Alen!—dijo colérico. 
Y antes de que respondiera, le mató 
de seis puñaladas. 
Luego huyó, sin que ninguna de las 
numerosas personas que habían pre-
senciado el crimen se atrevieran a de-
tenerle. 
A los pocos días, al ir a embaraerse 
con rumbo a España en unión de su 
primo Pablo Supino, le prendió la Pe 
licía, en unión de éste. 
E l 23 de junio de 1906, los dos pri-
mos fueron juzgados. Supino fué con-
denado a quince años de presidio por 
un crimen que había cometido bacía 
tiempo, y Linares a la pena de muerte, 
M. Falliéres indultó a este último, y 
arabos primos fueron llevados a la 0* 
y ana. . „ a* 
En los primeros días de febrero ae 
1907. Linares y Supino encontráronse 
a orillas del río Maroni, en la GayM* 
francesa, con sus antiguos camaraQM 
argelinos. . . . . 
La banda quedó reconstituida 
la jefatura de Linares. Y en breve e 
unió a ella otro bandido de A r g e b ^ 
tal Chovet. conocido por el Wan 
v que había comerido en la pro™ 
de Orán varios delitos de s*11^-
Mientra Fifina Richard, la antig^ 
amante de Linares, se había ido » 
vir a Orleansville, j. 
En 1910 empezó a recibir cartas o» 
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a de 
reares, fechadas, unas en Venezuela 
Ten España otras. 
' Y estas cartas eran el relato de una 
lftrga serie de fantásticas y dramáticas 
.TeIituras. 
Contábase en ellas que durante los 
^os de 1907, 1908 y 1909 la banda 
¡¡panaró, pacientemente, su evasión. 
P por último, a ñnes del pasado año, 
lot bandidos lograron apoderarse de 
i 
1 
víveres en abundancia y aigunas 
..na embarcación que ocultaron entre 
días sucesivos llevaron a la mis-
¿rboles de las orillas del Maroni. 
Én 
^aas bastante malas. ^ 
En una noche oscurísima todos los 
w^idos salieron de sus dormitorios y 
tigrón un alto muro que rodeaba los 
pellones de su prisión. ^ 
Uno de los centinelas que había jun-
to a éste, les vió e hizo fuego. 
placentile, el más joven de los bandi-
dos, cayo con una bala en el corazón. 
¿os otros saltaron el muro, y a todo 
correr llegaron a orillas del Maroni. 
Lanzaren al agua su embarcación, y 
altaron dentro de ésta y empezaron a 
remar furiosamente. 
Algunos soldados llegaron en pos de 
eüos a la orilla y les hicieron una des-
carga-
pero los bandidos lograron escapar 
¿n nuevas pérdidas. ^ # 
' Parante veintiocho días navegaron 
-or el Maroni sin encontrar alma v i -
niente. Dormían de día, ocultos entre 
Ug yerbas de las orillas y remaban de 
noche, procurando no hacer ruido. 
por último decidieron atravesar las 
leivas. Echaron a pique su embar-
íacion, y extenuados y medio desnu-
dos se internaron en los bosques vírge-
nes que hay entre las Guyanas y Vc-
beznela. 
Durante diez y siete días recorrieron 
fetos, pasando fatigas inauditas. 
En medio de la inmensa selva, Lina-
fes cometió un nuevo y espantoso cri-
men. 
Habiendo reñido con su primo, que 
¿o se resignaba a acatar su jefatura, le 
taató a puñaladas, con la ayuda de Se-
oabre y de Brenier. 
Ante el cadáver de Supino, los tres 
bandoleros juraron sobre sus puñales 
60 separarse nunca y ser fieles los unos 
i los otros hasta la muerte. 
Algunos días después del crimen y 
del juramento llegaron a territorio ve-
nezolano, y se consideraron libres. 
Subieron por el Orinoco, y al cabo se 
encontraron en La Guaira. 
En esta población, Linares encon-
tróse con un sujeto a quien había cono-
cido años atrás en las, prisiones de Ar -
*I. 
Dicho individuo se había escapado 
también de la Guaya y ocupaba en Ve-
nezuela una decorosa posición. E r a 
director del hospital del lazareto. 
El citado ex presidiario colocó a 
Linares de conserje en el hospital 
La banda se reorganizó en Venezue-
if, y cometió bastantes crímenes. 
En julio de 1910, los bandidos, vien-
do que iban a encerrarles en las cárce-
m de Puerto Cabello, decidieron em-
barcarse con rumbo a España. 
Pero cuando iban a hacerlo, Lina-
Hs sufrió una caída y se rompió un 
brazo y se fracturó dos costillas. 
Estuvo dos meses en el hospital. 
Mientras Chovet y Brenier fueron pre-
por haber dado de puñaladas a un 
oficial de Policía. 
Cuando al f in . Linares se fué a Es-
paña, dejando a sus amigos en Vene-
íWla. Estos se escaparon a poco y 
•«.reunieron con su jefe en Barcelona, 
»fines de 1910. 
Desde entonces, los tres compinches 
^vieron en la ciudad condal, donde co-
metieron varios robos. 
Cuando la Exposición de Turín, fue-
"n a esta ciudad italiana y volvieron 
•to algunos miles de liras, producto de 
estafas. 
waares se fué solo a Paris. Le 
Pendieron sin saber quién era, esca-
y huyó a Bruselas. Luego regre-
16 a Barcelona. 
cesaba de escribir a Fifina, con-
IJBdoselo todo y rogándole se fuera a 
con él. 
prometía nonerle una taberna o 
casa de huéspedes. 
; filia, en vez de hacerle caso, entre-
^ a todas las cartas a la Policía, 
, âs autoridades francesas solicita-
de las españolas fuera preso Lina-
B^y éste cayó en manos de dos agen-
^ hace varios días. 
Loe instruye el oportuno expediente 
|T ^tradición. Así que esté acabado, 
fiares será enviado a Argel, donde le 
ten'23"^ y ^onde es posible le conde-
po-a morir en la guil lotina 
J O A O i m n f l A L A T S 
L fallecido en Barcelona el primer 
F ^ a de España y uno de los pr i -
B t e P mundo: Joaquín Malats. Na-IlierLfl taIuña? la ti€rra de ^Ian'ín» 
fe CíÍi 0 artístieo de Sarasate, y la 
¿Dañ! 1el P*imer violoi celista de 
ftírá* y Clavé y de Tortuny y de 
•loa }' 0tros genios arte, 
fea «i ^Uln Ma^ts en 1903 iíanó en Pa-
'ncha^10 I)iemer' ^ s¿]o se obtie-
ando con las primeras emmen-
^ teclado. Sólo pueden optar al 
el r£eVaeT los ^ hsL™ obtenido 
^ ZT'I Premi0 de Piaao 
«aba H i ^ de diez años• allt">ra se 
l̂ tg e deceiliú de 1^93 a 1902, y 
PMüe n ^ - premiado más an t l íno 'de 
O n concurrir- él com-
l^o in l868' pnmcr premio ie 1892 j 
íf^re TQ^11894; Lemaire, de IS95: 
S1901 Í V D 1898' y Sortat J^O'> 
cnL t 61108 eran franceses, v 
Colno Lewy y L m a i r e goza-
ban de extraordinario renombre; pe- • 
ro, no bostante, Malats, muy conocido | 
del público francés, era el favorito des-
de el primer momento. 
E l jurado lo componían pianistas y 
maestros de universal renombre: 
Théodore Dubois, Massenet, Pa-' 
ladilho y Saint-Saens, que representa- | 
ban a la Academia, y M M . Francia 
lJ1anté, Pad-iv-Afky, Roi.nthal, Pu^ 
no, de Grj f f , Czmüe Ci-víü t.I, La-
vignac, TVormser, Philipp y Fernand 
Bourgeat, secretario del Conservato-
rio. 
Las piezas obligadas para todos los 
concurrentes habían sido: la "Sona-
ta , " op. 57, de Beethoven, y los "Es-
tudios sinfónicos," de R. Schumman, 
op. 13, y las voluntarias elegidas por 
Malats, " L a campanella," de Liste; 
la "Banda masurka," op. 24, núm. 3, 
y dos "Preludios," de Chopín. 
Después de ganado el premio el gran 
Pianista Planté, telegrafió a la Casa 
Dolesio estas l íneas: 
"Digan a los periódicos que Malats 
primer premio Diemer. ¡Viva España! 
—Planté , jurado." 
Y el director de la Escuela de Mú-
sica y Declamación de Madrid, don To-
más Bretón, dirigió al señor Malats el 
siguiente telegrama: 
'1 Par ís .—Joaquín Malats.—Conser-
vatoire de Musique. 
Beciba usted, en nombre del profe-
sorado de este Censervatorioy en el 
mío, la más entusiasta felicitación por 
el brillantísimo triunfo obtenido en 
Paris para gloria del Arte y de la Pa-
tria.—Tomés Bretón." 
Años después fué a Barcelona y a 
Madrid, donde recibió ovaciones in̂ -
mensas. Ortega y Munilla le dedicó 
estos párrafos: 
"Joaquín Malats confunde en el te-
clado todos los estilos, loe mezcla y ha-
ce de ellos algo personal y único. Y a 
es violento y duro, recio y vibrante, 
tempestad armónica, avalancha de no-
tas que cae con abrumadora impetuo-
sidad, como torrente sobre dique; ya 
es dulce, suave y tranquilo, como cla-
ra fuente que nace entre juncos. Así, 
ejecuta con igual maestría los delirios 
inverosímiles con que Chopín quiso de-
tener ante barrera infranqueable a los 
pianistas sus sucesores, y las tiernas 
poesías de Schumann, en que el penta-
grama desaparece para dejar al soña-
dor la libre amplitud de la página 
blanca no sujeta a ritmo n i a medida. 
Pero ante todo tiene Malats una 
cualidad: es claro como la luz del me-
diodía. Ve y hace ver lo intrincado y 
lo confuso, y su ejecución realiza el 
milagro de que la profundidad se con-
vierte en sencillez. Obras que os pa-
recían inextricables en su prolija sa-
biduría, las convierte Malats en enun-
ciados asequibles al menor competente. 
Esa es la línea genial de los grandes 
artistas. Así, los creadores del Rena-
cimiento sacaron la belleza eterna del 
arte griego a través de la tenebrosa 
confusión medioeval. 
Un poeta diría que Malats adopta, al 
expresar con los sonidos las ideas, to-
das las formas de la naturaleza y del 
arte. A veces, la múltiple aglomera-
ción de notas forma una columna que 
surge bel'la e ingente como en Propi-
leos; a veces se desparraman ellas co-
mo los punots y tramas del encaje en 
aéreos y mal definidos contornos; a 
veces se distienden en curva como la 
ola al llegar a la o r i l l a . . . Y entre es-
tas mutaciones de la expresión del pia-
nista su valor a cada concepto, resul-
tando la obra completa de su totalidad 
estética. *' 
Tal es el eminente artista que ha fa-
llecido. Dios acoja su alma. 
POR U S O F I C I N A S 
PALACIO 
A despedirse 
ü l Subsecretario de Agricultura, 
don Luis Pérez, y el representante 
don Modesto Gómez Rubio, estuvie-
ron a despedirse del Jefe del Estado 
para Vuelta Abajo, de cuya región 
regresarán el día cuatro del mes en-
trante. 
Los alumnos de veterinaria 
Los alumnos de la Escuela de Ve-
terinaria, visitaron hoy al señor Pre-
sidente de la República para pedirle 
que se les exima de estudiar la asig-
natura de Química. 
S B O R E T A R I A _ D E SANIDAD 
Licencias 
A l Jefe de Cuarentenas se ha co-
municado que el Director ha aproba-
do se conceda la licencia de 20 días, 
por enfermo, solicitada por el doctor 
Ensebio Alvarez, médico segundo del 
puerto de Cienfuegos. 
A la señora María Mar t ín viuda de 
Escoto, y al señor Gregorio Péñate , 
empleados de la Secretaría, se han 
concedido 30 días de licencia, con 
sueldo, para asuntos propios. 
El Laboratorio Nacional 
y las elecciones 
A l Presidente de la Junta Munici-
pal Electoral se ha dirigido escrito 
transcribiendo otro del Director del 
Laboratorio Nacional rogándole se 
sirva destinar otro local para colegio 
electoral en las próximas elecciones, 
toda vez que se irrogan grandes por-
juicios a dicho Laboratorio por los 
trabajos de análisis y algunas veces 
urgentes que a diario se realizan en 
el mismo. 
Un tracomatoso bn libertad 
A l Jefe local de Sanidad de la Ha-
bana se ha trascrito lo comunicado 
por el Comisionado de Inmigración 
relativo a que por ser cubano el se 
ñor José Domínguez Benítez, • llegado 
en el vapor "Manuel Calvo" con el 
nombre de Domingo Ramiro, ha sido 
puesto en libertad, a pesar de pade-
cer de tracoma, fijando r . i domicilio 
en la casa número 32 de la 'calle de 
Lealtad, en esta capital. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Los liberales de Toyo 
Acompañados del general Piedra, 
estuvieron hoy hablando con el Se-
cretario interino de Gobernación, se-
ñor Sanguily, varios miembros de la 
juventud liberal de la esquina de 
Toyo, Jesús del Monte, para darle 
cuenta de que habiéndoles suspendi-
do el Alcalde Municipal por t.-rden 
de la Secretar ía de Gobernación los 
mit in es que celebraban en dicha es-
quina, y que en cambio se había otor-
gado permiso a los jóvenes de la 
Acera pertenecientes a la Conjun-
ción Patr iót ica , para efectuar allí 
uno mañana por la noche, y como esa 
medida pudiera acarrear disgustos, 
se lo comunicaban a los efectos con-
siguientes. 
E l señor Sanguily les prometió que 
la medida que se adoptara por la A l -
caldía sería igual para todos, porque 
de no ser así la Secretar ía ha rá man-
tener los derechos por igual. 
Queja contra la ru ra l 
E l Alcalde de Cabañas, señor No-
darse, se ha quejado a la Secretaría 
de Gobernación contra el teniente de 
la Guardia Rural don Erasmo Carri-
llo, jefe del puesto de Cabañas, por-
que en momentos en que el policía 
de dicho pueblo, José Colás, perse-
guía a Arcadio Br i to o Galera, miem-
bro del partido conservador por ha-
ber delinquido, el teniente citado or-
denó a los guardias a sus órdenes la 
detención y conducción al cuartel del 
citado guardia, a quien desarmó, im-
pidiéndole por tanto de prestar el 
servicio que le fué encomendado de 
detener al Bri to. 
E l guardia fué metido en un calar 
bozo del cuartel, donde permaneció 
hasta altas horas de la noche que fué 
puesto a disposición del Juzgado res-
pectivo. 
Oferta 
E l representante por Vuelta Abajo 
y director de nuestro colega " E l Co-
mercio," de esta capital, señor W i -
fredo Fernández , ha telegrafiado a 
la Secretar ía de Gobernación lo si-
guíen te : 
"Con motivo grave alarma produ-
cida anoche, 22 de Octubre, esta po-
blación, Alcalde Municipal llamó con-
ferenciar jefes conservadores y ha 
cfrecido mantener" actitud de respeto 
a la ley y derechos ambos partidos y 
cooperar restablecer tranquilidad. Si 
como esperamos cúmplense estaos pro-
mesas, elecciones Consolación serán 
modelo orden, dadas relaciones fra-
ternidad entre elementos populares 
de todas filiaciones políticas. Conser-
vadores satisfechos últimos ofreci-
mientos hechos general P é e z . " 
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA ASOCIABA 
VIA E S T A D O S UNIDOS 
D E H O Y 
la nota sallea-
PELEANDO DE VERAS 
Atenas, Octubre 23. 
Se ha librado una gran batalla en-
tre turcos y griegos, en las inmedia-
ciones de Elassona, la cual duró todo 
el día de ayer. 
E l general Danglis_, del ejército 
griego, ha telegrafiado que la batalla, 
suspendida por la obscuridad, se rea-
nudará hoy. 
LOS TURCOS DERROTADOS 
E l Príncipe heredero Constantino, 
generalísimo del ejérci to griego, ha 
anunciado que las fuerzas griegus de-
rrotaron esta mañana a las otomanas, 
en las inmediaciones de Elassona. 
^ Los turcos, cuyas fuerzas consis-
t ían en 22 batallones de infanter ía y 
seis bater ías de arti l lería, tuvieron 
EMPEZO L A B A T A L L A 
E N VERACRUZ 
Washington, Octubre 23. 
En el Departamento de Marina e i 
esta capital se ha recibido del coman-
dante Hugbes, al mando del crucero 
americano "Des Moines," un cable-
grama en el que se anuncia que ya ha 
empezado la batalla entre las fuerzas 
federales y los sublevados de Vera-
cruz. 
El combate se inició esta mañanaba 
las seis y media, comenzando el ata-
que los federales, al mando del gene-
ra l Bel t rán. 
L A DEFENSA D E BECKER 
Nueva York, Octubre 23. 
E l abogado defensor del teniente 
de lo? que constituyeron 
te de ia noche: . 
Ro^a Digna Gómez y María Ansoátegui, 
dos rubias angelicales que irradiaron en 
todo tentido los resplandores de sus be-
llezas y de sus virtudes y que recibieron 
merecidos elogios. v k » 
Con estas jóvenes que parecen haoer 
recogido todos los encantos de Natura, 
pasó el que suscribe momentos de satis-
facción intensa y a ellas y muy especial-
mente a la segunda, ofrece las flores de, 
su más fervorosa simpatía y de su más 
sentida admiración. 
OCTAVIO A. MAÑELICH, 
Corresponsal. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Expediente 
Ha pasado a informe de la Secre-
tar ía de Justicia el expediente del fe-
rrocarr i l de Mar i ana o a Jaima-nitas. 
A E R O G R A M A 
Hemos recibido el siguiente: 
Vapor Reina María Cristina," alta 
mar, Octubre 23, 10 a. m. 
DIARIO MARINA 
Habana 
Deseamos esta publicación de los pa-
sajeros de cámara del vapor "Reina 
María Cristina;" saludamos a Cuba. 
Carlos Rodríguez, Pedro Ortiz, Ani-
ceto Cómez, José MartíneZ| José Alon-
so, Matías Berisiarto, Juan Asunsolo 
Obranza, Martín Vázquez, célebre ma-
tador de toros de paso para Méjico; 
Ne¿pereira y familia, Manuel Fernán-
dez las Clotas, Rafael Camango, José 
Otero, Agustín Gril, Gabriel de Orozco, 
Sra. María Teresa Quintana, Sra. Ofe-
lia Quintana, Manuel Paneda, Gumer-
sindo Alvarez y Víctor Díaz. 
TELE6RAMASDE LA ISLA 
(De nuestros CorrMponsale*) 
P E R I C O . 
Mit in conservador 
23—X—11 a. m. 
Delirante fué el recibimiento hecho 
anoche al general Menocal y su plana 
mayor a su paso por esta. 
Acudieron todo el pueblo, toda la 
sociedad y una gran caballería del tér-
mino ansiosos de saludar a tan ilus-
tres viajeros. 
No recuerda este pueblo una explo-
sión de cariño y entusiasmo tan gran-
de. Hubo necesidad de instalar dos 
tribunas. 
E l Corresponsal 
forzosamente que abandonar la posi- i de P^Ücía Becker, empezó esta maña 
cien que ocupaban, retirándose a to 
da prisa. 
Las fuerzas griegas recibieron ór-
denes terminantes de emprender una 
vigorosa persecución. 
E L CASO DE ZARZA 
Washington, Octubre 23. 
L a Legación cubana en esta capital 
ha rechazado con gran indignación, 
calificándola de falsa, la noticia de 
que el joven J . J . ZaTza, convicto de 
haber faltado al respeto a una mujer 
americana, esposa de un individuo de 
apellido Brown, fuese Vicecónsul de 
la República de Cuba o estuviese en 
modo alguno relacionado oficialmen-
te coa el Gobierno cubano. 
E l señor Rivero, Ministro de Cuba 
en Washington, ha aclarado el caso, 
explicando que ZaTza no era más que 
un empleado del Consulado en New-
port News. 
Se ha enviado por la Legación cu-
bana un informe completo al Gobier-
no de Cuba, explicando todos los de-
talles del caso. 
na su dramática defensa del acusado, 
pidiendo vehementemente su absolu-
ción, alegando que se había urdido 
una trama para perder a Becker. 
E l elocuente letrado declaró con 
gran vehemencia que estaba defen-
diendo a un americano, y no a un ase-
sino. 
L A OUERRA TURCX)^BALCANICA 
Londres, Octubre 23. 
Las noticias que llegan a esta ca-
pital indican que las hostilidades en-
tre unos y oíros combatientes se van 
recrudeciendo, y que si bien es cierto 
que los aliados han alcanzado venta-
jas indiscutibles en las escaramuzas 
preliminares, no lo es menos que los 
turcos tienen, según opinión general, 
grandes probabilidades de vencer en 
las grandes batallas en perspectiva. 
A C T I V I D A D P E LOS SERVIOS 
Vramya, Octubre 23. 
Los servios entraron en Pristena 
ayer tarde, después de un reñido com-
bate. 
A l l í s í 
—Problema de los mayores 
es el hallar en la Habana 
leche pura, fresca, sana 
y sin microbios traidores. 
—Esa leche, amigo Bruno, 
la encuentra en la lechería 
" L a Verdad." Jesús María 
número setentiuno. 
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Noticias 
del Puerto 
E L "MORRO C A S T L E " 
Hoy a primera hora entró en puer-
to el vayor correo americano " M o r r o 
^Castle," procedente de New York. 
Trajo 161 pasajeros. 
ÜN DIPLOMATICO 
Llegó en este buque Mr. Francis 
T. Cox, nuevo segundo Secretario de 
la Legación de los Estados Unidos de 
Norte América en Cuba. 
VICTOR MUÑOZ Y JOSE C. PEREZ 
Víctor Muñoz, el querido amigo, 
cronista popularísimo de deportes en 
el periódico " E l Mundo," regresó 
hoy de New York. 
Viene de presenciar la serie por el 
campeonato mundial de "base-bal l" 
entre los " c lubs" "New Y o r k " y 
"Bos ton" de las Ligas Nacional y 
Americana, respectivamente, sobre 
cuyo tema envió interesantes infor-
maciones a su periódico. 
También regresa de cumplir igual 
misión el redactor de " L a Discu-
sión José G. Pérez (Kamilo.) 
Sean bien venidos los muy estima-
dos compañeros. 
DON M A N U E L V I L A P L A N A 
Ha regresado de su viaje a Europa 
y los Estados Unidos, nuestro distin-
guido amigo el conocido hombre de 
negocios don Manuel Vilaplana, so-
cio de la acreditada fábrica do cho-
colates y galletas " L a Estrella." 
Le acompaña su familia. 
Reciba nuestro respetuoso saludo 
de bienvenida. 
MAS PASAJEROS s s 
Entre las personas llegadas en el 
" M o r r o Castle" f iguran: 
E l doctor Harvey, director de la 
Compañía de Seguros de Incendios 
"The R o y a l " del Canadá. 
Don Carlos Montalvo, su esposa y 
su hijo Carlitoe. 
E l doctor Juan Ramón Xiqués, Su-
perintendente de Escuelas de Cama-
güey. 
E l doctor Manuel Castellanos, mé-
dico del Servicio Sanitario del Puer-
to de la Habana, y su hijo Ramiro 
Castellanos, abogado. 
Los comerciantes don Bernabé 
Sánchez, don Aurelio Iglesias, don 
Anselmo Stakeman, don José Ferrer, 
don Maximino Iglesias, don Marce-
lino García, don Manuel Muñoz, don 
José Castril lón y don J u l i á n Yera. 
Bien venidos. 
E L " P I O I X " 
También entró en bahía hoy por la 
mañana ei vapor español ' "Pío I X . " 
Procede de Barcelona, Valencia, 
Alicante, Málaga, Cádiz. Canarias. 
Puerto Rico y Santiago de Cuba. 
Trajo para este puerto 54 emigran-
tes 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE MELENA D E L SUR 
Fiestas. 
Ayer efectuaron los Conjuncionistas de 
f esta localidad, que dirigen, con tanto 
acierto Antonio Cantón y José Cepero, una 
fiesta que resultó brillante, aunque no to-
do lo que se esperaba porque muy impor-
tantes causas así lo exigieron, muy prin-
cipalmente la ausencia de los generales 
Menocal y Asbert y de los principales 
jefes del partido que se encontraban en la 
capital, donde motivos patrióticos Ies re-
tenían y a los cuales deseaba aclamar de-
lirantemente esta localidad, al lado siem-
pre de los que representan la suprema 
esperanza de salvación de nuestra Patria. 
No obstante hubo un gran mitin en el 
que hablaron elocuentemence Miguel An-
gel Céspedes, Pardo Suárez, Julián Betan-
court, Valdés Carrero y otros, y después 
se obsequió a los visitantes con un al-
muerzo a la criolla,' que fué muy cele-
brado. 
L a nota de la fiesta de ayer la dió la 
mujer cubana, pues cuarenta amazonas 
escoltaron a los oradores desde la Esta-
ción de los Ferrocarriles Unidos de la lo-
calidad, y al frente de ellas iba la seño-
rita Ofelia Massot. 
Por la noche se efectuó en los espacio-
sos salones de la sociedad de Instrucción 
y Recreo un baile que resultó brillante, 
tanto por su concurrencia, que fué nume-
rosa, cuanto que allí estaba representado 
el bello sexo melenero con todos sus en-
cantos y sus amores. Pude anotar a las 
siguientes: 
Señoritas Ofelia Massot. airosa, elegan-
te, muy simpática; Elisa Torres, linda tri-
gueña de Nueva Paz; Mariana Mesa, muy 
encantadora; María Alslna, huy hermosa; 
Josefa Fuentes, bella sabanillera, y un gru-
plto encantador, formado por Estefanía 
Ali a, Lutgarda Pintó, Josefa Méndez, Ma-
ría Tarifa, María de Jesús Curbelo, María 
Teresa Escarp . , . 
Y para terminar anotaré los nombres 
C O M U N I C A D O S . 
Mi. León Tessicre 
y Severo Redondo 
Una Importante revista parisina, L* l a -
dustrlrlle, publica en sus números de los 
días •liez, veinte y treinta' de Junio ú l t i -
mo "Impresiones de un viaje a Cuba y Mé-
jico" de Mr. León Tasslere, y entre otras co-
sas dice: "También hemos visitado en 1* 
Habana la fábrica de ladrillos pol ícromos 
—(mosaicos)—del s eñor Severo Redondo, 
español ; fábrica que ofrece la particulari-
dad de no parecerse a ninguna fábrica, 
pues en el z a g u á n de ella parece encontrar-
se el visitante en el de una casa de fami-
lia, no obstante el extenso muestrario de 
losas de colores que decoran paredes y pa-
vimento. L a fábrica, los talleres de elabo-
ración, se encuentran al fondo, por cierto 
de gran capacidad y bien ventilados, con-
dición de todo punto necesaria en un país 
donde la temperatura más baja del año , , 
y eso dos o .tres días, es de catorce grados 
Reamur. • 
He observado la manera de elaborar las 
losetas de múl t ip le s dibujos, de elegante 
novedad y otras de ex trañas tonalidades 
subidas a las cuales se tiene en Cuba su-
ma afición. E s t a fábrica del señor Redon-
do, con sus operarlos expertos y cachazu-
dos que parecen máquinas auxiliares da 
otras, hace miles y miles de ladrillos muy 
lindos, que anticipadamente tiene vendi-
dos, pues produciendo mucho produce me* 
nos de las demandas. 
Otra particularidad. E s a fábrica L a B a -
lear, que fué hac iéndose despacio, por el 
esfuerzo y la .constancia de un hombre em-
prendedor y de voluntad decidida, j a m á s 
envió anuncios a la prensa periódica. E l l a 
se hizo sola ,agrandando su esfera de ac-
ción de día en día y ella sola también se 
abrió mercado y crédito. Su propietario es 
aun joven, y se ve, desde luego, en su 
manera de expresarse y de mostrar su obra 
meritoria en verdad, que e s tá de' ella sa-
tisfecho. E s a es la buena vida. Luchar y 
vencer a tiempo para saborear el fruto del 
esfuerzo y del trabajo honrado." 
Por tratarse de un amigo tan estima-
do como el señor Severo Redondo, reprodu-





Habiéndose r e s u e l t o definitivamentéi 
proceder a la reforma de la Farmacia de 
la Casa de Salud L A BENEFICA, de igual 
manera que a la realización de obras de 
reparación en el local destinado a b«v-
ños, del expresado Sanatorio, se hace pú-
blico por el presente aviso que, dichos 
trabajos, se sacan a subasta, con sujec-
cióu estricta a los Pliegos de condiciones 
que obran en esta Oficina, a disposición 
de los señores que deseen examinarlos y 
que, el acto de remate, tendrá lugar en 
el salón de sesiones de este Centro, Dra-
gones y Prado, el próximo día 4 de No 
viembre, a las 8 de la noche. 
Habana, 21 de Octubre de 1912. 
E l Secretarlo, 
MANUEL PASCUAL. 
C 3589 alt. 5-21 
AVISOS REUGIOSOS 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de Guadalupe 
E l domingo, 27 del corriente, a las 8 y 
media de la mañana, se celebrará una so-
lemne fiesta en honor de Santa Eduvigis, 
estando el sermón a cargo del R. P. Se-
bastián, Provincial de los Carmelitas dea-
calzos y la parte musical estará a cargo 
del laureado Maestro Rafael Pastor. 
E l Párroco y la Camarera invitan a loa 
fieles y demás personas devotas de 1* 
Santa. 
Habana, 22 de Octubre de 1913. 
12399 lt-23 3m-24 
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
Gedeonada 
— L e tuve gran compasión 
al sexo débil, señora, 
mas ao se la tengo ahora. 
—Por qué» amigo Gedeón? 
—Porque si es débil hoy día 
sólo es por su gusto. 
—¿Cómo? 
—Yo para no serlo tomo 
chocolate la ambrosía. 
C 3568 a-2í 
MARY COOK, VIUDA DE DIEZ 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , j u e v e s , á 
l a s o c h o d e l a m i s m a , s u h e r m a n a é h i j o s p o l í t i c o s 
q u e s u s c r i b e n , r u e g a n á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d 
q u e s e s i r v a n a s i s t i r á l a c a s a m o r t u o r i a , E g i d o 8, 
a n t i g u o , b a j o s , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á -
v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , d o n d e s e d e s p i d e 
e l d u e l o , p o r c u y o f a v o r v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a -
d e c i d o s . 
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D 1 4 B I O D E L A STARINA.—(Bdicióii de la tarde.—Octubre 23 de 1912. 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
U n antiguo suscripfar.—Un ciclón | 
cuyo vórtice pasa por la isla del Gran ¡ 
Caimán y por la costa de Tejas, puede 
len Octubre recurvar en el Golfo de 
Méjico, en las proximitiades de la lati-
tud 23' Norte. E l vértice del área de 
perturbación es el mismo vértice de la 
¡línea del vórtice del ciclón, o sea el 
punto en que la trayectoria parabóli-
ca tiene su mayor curvatura. 
Un ttecriptor.—Un joven nacido en 
Cuba hijo de español, tiene la nacio-
nalidad de sus padres mientras es me-
nor de edad; pero a los 21 años puede 
optar libremente por la ciudadanía cu-
tana y ser elector. 
F X — E l propietario de un billete 
perdido o robado tiene que probar de 
i m modo fehaciente que el billete era 
Buyo. Sólo así puede reclamarlo. 
-'Z7íi platero.—Un centén en oro es-
pañol pesa 8'0645 gramos, un centén 
americano o media águila pesa 8'359 
gramos, y por eso vale un 3'5 por 100 
jnás que el centén español. 
[ M . D. B.—Parece que la familia se 
opone a las relaciones de usted con ella 
w esta familia cuenta con influencias 
¡para evitar que V. continúe en sus pre-
tensiones. Contra ese poder legítimo 
no sé qué consejo darle. Haga usted 
'méritos, conquiste la voluntad de los 
padres y se allanará todo. 
.. J. G. B.—Las obras de Curros En-
ríquez se venden en " L a Moderna Poe-
s í a , " Obispo 135. 
B. G.—Debe usted presentarse al 
Cónsul y declarar sus antecedentes. 
• Ramos.—En los tiempos de Isabel 
Segunda llamábase escudo a la moné-
üda de plata de medio peso. En Cuba 
ülamaban escudito el medio doblón de 
,$2'12. v 
J. M . A.—Si estaba aquí en 1898 y 
no se inscribió como español en 1899, 
puede sacar carta de ciudadano cuba-
no y ser elector. 
1 B : C.—El sistema de trasmisión te-
lefráfica llamado "Morse internacio-
n a l " es el que se usa en la telegrafía 
sin hilos y en toda clase de comunica-
ciones eléctricas. 
Un novio.—La ropa ;le menage de 
un matrimonio, es corriente que lleve 
enlazadas las iniciales del nombre de 
pila, de los dos esposos. 
Otro suscripior.—Publico gustoso la 
fórmula que V. me envía para conver-
t i r los grados sexagesimales en decima-
les y viceversa. Tuve que hacer el cál-
culo por deducción, porque nunca se 
me había ofrecido hacer una operación 
semejante. Dice usted que para con-
vertir grados sexagesimales en centesi-
males se multiplican aquellos por 10|9, 
y para convertir centesimales en sexa-
gesimales se multiplican los primeros 
por 9|10. 
• Lo que no comprendo es que en los 
centesimales se cuenten minutos y se-
gundos. Creí que se contaba por frac-
ciones decimales de grado. No tengo a 
mano ningún libro que me aclare esto. 
F . M.—No se preocupe V . si se está ¡ 
poniendo calvo. Aunque lo estuviera 
V, del todo podría usted librarse de j 
ese inconveniente aplicándose el aceite 
KaboL Vea para más instrucciones el 
anuncio de estas columnas. 
C R O N I C A 
" U N A F U N C I O N 
Los muchachos y ex-muchachos de 
la "Acera del Louvre" tienen la gra-
cia de sacar a las gentes de sus casi-
llas. 
Dígalo, si no, la función político-
teatral que el lunes celebraron en el 
primer coliseo de la Habana. 
¡Hasta yo f u i ! Y esto, que a nadie 
debiera interesar, significa que un cro-
ñista arrepentido volvió al teatro des-
pués de pasarse .-•fis años sin verlo n? 
catarlo. 
Tanto me agradó la fiesta y tanto se 
reverdecieron mis mocedades, que no 
puedo resistir a la tentación de resu-
citar por un solo día el olvidado seu-
dónimo y escribir estas líneas, con per-
miso del. revistero del DIARIO. 
Los jóvenas conjuncionistas de la 
Acera organizaron una función ver-
daderamente agradable, que si alg^ 
malo tuvo, fué solo la abundancia de 
su programa y lo mucho que se dilató 
por exceso de discursos. 
Cuando entré en la sala del Nacio-
nal, creí que tenía yo algunos años 
menos: era la misma sala lujosa y 
brillante de los grandes días teatrales 
en que lucieron aquí sus talentos la 
Padovani, la Guerrero, Balaguer, La-
rra, Thuillier, la Tetrazzini y otras 
eminencias de la escena a quienes tuve 
el gusto de oir y de sahumar en otros 
tiempos. 
Allí estaba casi toda nuestra buena 
sociedad, con el indiscutible encanto 
de sus incontables mujeres guapas y 
elegantonas... 
Me fijé en algunos palcos donde cen-
tellaban ojos como estrellas... ¡'Qué 
decepción! No conocí a la mayor parte 
•de las muchachas que en ellos lucían 
su arrogante belleza y su gallardo tra-
pío. Lo supuse: debían ser las hijas de 
las madres que admiré tanto, si se me 
permite parodiar prosaicamente a 
Campoamor. Y me d i por satisfecho. 
¿Y de la función qué? La función, 
"desmameyante," tal cual la anuncia-
ron sus simpáticos organizadores... 
Lo extenso del programa no me per-
mite entrar en detalles. 
Hubo cinematógrafo, música y canto 
criollos, una piecesita muy movida, 
discursos en serio y en broma, movi-
miento, color, luz y alegría. 
Gustavo Robreño alcanzó un gran 
éxito en su monólogo, que dijo con sin-
gular desenfado y característica gra-
cia. 
Euerenio Santa Cruz, en su difícil 
papel de asturiano acriollado hasta la 
médula y conjuncionista rabioso, me-
reció grandes aplausos, sobre todo en 
el espiche que le enderezó a Menocal. 
Acebal, Matico, Rodolfito Alvares, 
quedaron muy lucidos en sus res-
pectivos papeles, lo mismo que Yi l l i ta 
y la Castillo. 
La nula Petite Nally resultó un ver-
dadero estuche de monerías. 
Pero el p-rimer actor de la fiesta, el 
veráadarc hérwc, al que le dedicaron 
lo« máü fuertes homenajes de simpa-
tista firé a Pepe Entrampes, el popula-
rísimo presidente de los conservadores 
de la Acera, que son la inmensa mayr,-
r ía de los asiduos concurrentés a elln. 
A l entregarle Jul ián Rptancrnirt la 
medalla de oro que conquistó en la g n r » . 
rra de independencia, y qup los mu-
chachos le regalaron por suscrip-nín. 
el t«atro se vino abajo, como se die^ 
cuando el público revienta de entusias-
mo. 
• i-Des-mameyante, señores, desmame-
yante ! 
DORTAL. 
DE MOSTRADOR ADENTRO 
Impresiones de un ten-
dero vulg-ar algo poeta. 
Yo no se si por arte de magia o por 
l ibérr ima voluntad de su dueño, en la 
penumbra de un local frontero a mi 
casa muévese a largos intervalos el 
blanco cráneo de un hombre. Ignoro 
si el cerebro de ese hombre se devana 
en sutilezas metaf ís icas; si en busca 
de un nuevo método de trisección del 
arco consume toneladas de sustancia 
gris o si en pos de la piedra filosofal 
derrámase su pensamiento. Viéraisl" 
de continuo abatida la frente, carga-
da de preocupaciones graves, ante 
una ancha mesa donde la fantasía del 
hortera hase complacido en reunir 
homiHos. matraces y sopletes, con to-
do lo demás que es fuerza se halla 
en el taller de un sabio que en Jgo se 
estime. 
Gran acicate del espíri tu la curiosi-
dad, crucé un día los umbrales de 
aquel santuario de la ciencia para su-
f r i r la más grande decepción, porque 
allí ni estaba lai clepsidra simbólica, 
ni se descubría por parte alguna as-
trolabios de ninguna especie. Sólo 
v i una mesa, unas desmesuradas tije-
ras con los ojetes entrapajados y un 
l ibro que tuviera por incunable a no 
haber descubierto en él un Métado de 
Corte de Ladeveze. 
Pedí al maestro mil perdones • tor-
nó a sus medidas y yo a mi l a m i n o 
por esta calle solitaria, bañada de una 
luz cenital, tan por igual repartida 
que recuerda esa claridad lechosa, 
sin claro-obscuros, de las galerías de 
los fotógrafos; por esta calle tranqui-
la como rúa pueblerina cuya paz po-
dría servir de complemento a estos 
versos de la " E p í s t o l a mora l : " 
Un ángulo me basta entre mis lares, 
Un libro y un amigo, un sueño breve. 
Sosiego alterado hoy por la gregue-
ría de unas lindas muchachas pasaje-
ras de un auto todo blanco que espera 
inquieto por volver a su oficio de tra-
gar distancias. 
Hiende el aire el aullido de una 
PRUEBEN LOS RICOS 
PANALLETS DE AL-
MENDRA, PIÑONES &. 
QUE E L A B 0 R A = = s 
auna 
GALIANO 97. T Teléf. A-3918. 
C 3605 alt. 
DULCERIA, REPOSTE-
RIA, HELADOS Y VI-
VERES F I N O S . — ^ 
SERVICIOS PARA BODAS, 
BAOTIZOS, i . t . -
sirena, brama el motor y avanza rau-
da la máquina. Flotantes cual airones 
elévanse los velos de gasa con que se 
tocan las lindas pasajeras que al pa-
sar os saludan agitando en el aire sus 
manitas y os dejan la ofrenda de sus 
miradas y de sus sonrisas. 
A l otro día una de estas niñas, acom-
pañada d̂e la mamá va a la tienda. 
Lleva el fin de devolver el velo que 
utilizó la víspera. Lo trae envuelto en 
un paquetito muy mono. Es preciso 
admitirlo ¿cómo no? L'na marchanta 
de tantos años—este do. es ablativo de 
procedencia—gastando siempre aquí. 
Klla que conoce a—aquí el nombre del 
dueño—desde que estaba en—aquí el 
tí tulo de una tienda antigua. 
Este argumento Aquiles. decide el 
pleito y vuelve a su caja el * l o . 
La mamá cambia con la hija una mi-
rada en la que el hortera ha podido 
leer esto: 
—¿Qué te decía yo? Tan pagado y 
tan contento se ha quedado. ¡Es tan 
servicial, el pobre! Además ¿cuándo 
t ra tó con personas tan principales? 
('nnviene advertir que las telas ne-
gras de que la mamá se viste, a las 
alas de mosca robaron el color y a po-
co esfuerzo podría averiguarse cuán-
tas veces la niña se puso el sombrero. 
No habría para ello más sino contar 
las marcas que en la copa djjja el cla-
vo con que se lo sujeta a la cabeza. 
—Dígame—pregunta la mamá — 
¿qué vale el polvo t a l i s m á n ? " 
—tino veinte. 
—Oye Felá, ¿hay " t a l i s m á n " en 
casa? 
—'Sí, mamá. Queda media caja. 
—Bien, pues'entonces póngame dos 
paquetitos de a medio, heliotropo y 
vainilla. Son para los muchachos. 
¿Sabe? 
No bien se los doy cuando la mamá 
abre uno e introduce en él la punta 
del pañue lo ; .operac ión que imita la 
hija y ambas en enjalbegan bien, re-
quetebién con aquel yeso pulverizado 
que han comprado para los mucha-
chos, ¿sabe?, para los muchachos por-
que todavía queda en casa media ca-
ja de ' " t a l i smán . " 
Y no curan que yo las vea porque 
para la mayoría del público un horte-
ra no es más que un pobrete que ni se 
entera de nada ni sabe de nada, que 
acaso por capricho de natura broto 
de generación espontánea entre bs 
pliegues de una pieza de género y no 
le concibe fuera de la tienda n i cree 
ouc en su inteligencia—"tamquam 
tabula rasa"— puedan aparejarse 
otras razones que no trasciendan a 
"chacona" o a raudas barcelonesas. 
Sólo le considera diestro en las artes 
de Monipodio y de él se guarda y !o 
vigila como práct ica .doña Brújula 
que,tras los quevedos avizora vuestro 
Tii^nor movimiento temerosa de ser 
engañada y que sin poder contenerse 
grita a cada momento: , 
—Muchacho, mida bien, que en la 
"masa" de la sangre llevan ustedes 
ese afán de quitarle a uno en la me-
dida. 
Lo cual no en t raña que no se les 
quite n i un punto de encima la vista,a 
muchas doñas Brújulas que por ahí 
andan, que si no en la "masa" de la 
sangre, en el fondo de sus bolsillos 
suelen llevarse cuanto considferau 
desamparado y ¡'alabado sea el So-
üpr ! 
Sumido estaba el hortera en negras 
refleriones sugeridas por la adverten-
cia de doña Brújula , cuando una voz 
que quisiera recoger y acariciar en el 
aire, pronuncia un nombre que es mío 
y una mujer que hacía tiempo no veía 
y que en la ausencia atesoró belleza 
sobre belleza, me tiende una de sus 
manos que entre las mías estrecho al 
par que la digo: 
—Benditos los ojos que la ven a us-
ted! ¡ Qué hermosa se ha puesto ! . . . 
Y no pasa de aquí el coloquio. Lo 
impiden las voces de una paisana mía 
a la que quisiera ver . . .gozando de Ja 
gloria eterna. , 
—'Oiga, cobre esto- que me voy. Ten-
go más que hacer que venir a perder 
el tiempo a las tiendas. . 
T volviéndose a la qíte la acompaña : 
—Sí, mujer, porque los dependien-
tes en cuanto ven alguna de sombrero 
se van a despacharla y le dejan a uno 
plantado. Pues sepa—esto y£ conmi-
go—que no traigo sombrero porque 
no me da la gana ¿sabe? que dinero 
para comprarlo me sobra, si señor. Yo 
no soy de esas que vienen o engatu-
sar al dependiente sino a gastar el di-
nero y como no tengo obligación con 
nadie me voy, que hay bastantes tien-
das y todas están rabiando por ven-
der. . . 
•¡Oh! esto es sencillamente doloroso. 
No hay modo de tranquilizar a esta 
arpía, pone el grito en el cielo. Una 
vez más se manifiesta esa superiori-
dad indiscutible que dan la educación 
y la cultura, abismo que hace utópica 
la tan llevada y t ra ída igualdad. 
M i bella conocida se va y con ella el 
corazón del hortera. Con los ojos la 
sigue hasta que desaparece. Porque 
existe una ley terrible, inexorable, su-
plicio de Tántalo para el hortera en 
aquel instante, esa ley es el derecho de 
prioridad que ampara a mi excelente 
paisana y al acatarlo el hortera, se va 
hacia la enfurecida Euménide con 
I una sonrisa en los labios que equivale 
a l : " A v e Cesar, mori tur i jte salu-
tant ." 
FLORLSEL 
Dispensario " L a Caridad' 
Loe niños pobres y desvalidos cuen 
\ tan sólo con la generosidad de laa 
personas buenu? y caritativas. Nece-
sitan alimento!:, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en ia plan-
ta l»aja del Palacio Episcopal. Haba-
na número 58. 
•>«. m. dsi ¿ r o r . 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
D e ven ta en las pr inc ipa les Farmacias y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
3394 Oct.-l 
¡ ¡ B O R R A C H O S ! ! 
M A R A V I L L O S O R E M E D I O P A R A C U R A R L A E M B R I A G U E Z . 
E l curar tan perniciosa enfermedad nunca perjudica la salud; nuestra 
medicina está garantizada.- A l que no quiera curarse se le curará secretamente. 
—Informesgrátis. Pídalo a Belascoaín 32, Farmacia Nacional, Habana. 
Cuando escriba mande 2 centavos en sellos para la contes tac ión .—No se 
olvide de poner su dirección con claridad. 
C 3512 alt. 15-9 
GONZALO 6. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 & 4 
Estadio: Prado núm. 123, prinoi 
pal derocha. Teléfono A 1221. Apar, 
tado 990. D. í* 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Za-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
3417 Oct.-l 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
GALIANO 37 ESQ. A VIRTUDRS 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
E S T A es la casa que más se distingue por la buena construc-
ción y elegancia de sus muebles.—Especialidad en juegos de 
cuarto y comedor, modelos modernos, y sillería fina para 
comedor, recibidores y salas, modelos caprichosos. — — — 
P R E C I O S MODICOS.—Compre Vd. en esta casa y quedará 
bien servido por poco dinero. — — — — — — — — ^ ^ ^ 
C 3336 alt. 13-2 
Era yo t u deifrtcUdo 
9ne no eocontr»ba placwm 
pn«i roe teni»D hastiado 
baata U» beUaa majwat 
V 
-Ni el juego me 
y boilíraba apostando 
iSir cuidado me tenia 
perder ó salir ganando! 
i Qué bien bebía chaKijaia 
Pero en vano me ecforcé 
porqne ahogur n i pina eitraí 
fué coca qne no Iqjré, 
fbame desanimando 
y entonces qalte pescar 
, No melvo i estar eaperudo 
peje' que quiera picar! 
7 ya penaaba en la mnaru 
cono mejor solución, 
onaodo tuve la suerte 
4a encostrar mi sairactón. 
MMOfAilMtHk 
7o mi salvé, t i señor, 
de nn •abrosiaimo modo 
¡fumando de FLOB EL TODO 
el cigaAo superior I 
¡Fuerte, puro y exquisito, 
a fumarlo nos convida 
este cigarro bendito 
que me ha salvado la vida! 
B - E A L - T A D IIO-HABANA. 
C O N E L E F A N T E S POSTALES 
C 3450 alt. 
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F O L L E T I N 3 7 
ELSECRETO DE U SOLÍEROH* 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de " L a Segunda Mujer.") 
DE VENTA EN LA LIBRERÍA DE CER-
VANTES, GALIANO NUM. 62. 
(Continúa) 
creo que no hay un solo sentimiento 
noble en esa alma ingrata, que se obs-
tina en rechazar el bien. Tínicamente 
porque se lo ofrece sn bienhechora. 
Pero nosotros, que tenemos ia dicha 
de pertenecer a familias respetables, 
debemos evitar el mostrarnos demasia-
do severas en el juicio que formamos 
de esa desdichada c r i a tu ra . . . Su ori-
gen explica todas las negruras de su 
organización. . . Por pro misma es muy 
probable, amigo Frank. que dentro de 
algunos años, cuando aáted vuelva de 
nuevo a emprender ? ns aonsluinbra-
dos viajes, halle el día menos pensa-
do a la antigua criada de mi tía ha-
ciendo las delicias de un público cual-
quiera en clase de volatinera y bailan-
do en la cuerda tirante o floja, con o 
sin balancín. 
•—No tiene vrazas de eso—exclamó 
Juan con el tono brusco que le carac-
terizaba. 
H i s t a entonces había guardado el 
silencio indiferente con que acogía lo 
(que él llamaba la charla insustancial 
y maldiciente" a que se entregan las 
mujeres con verdadera pasión. Por 
eso aquella in ter rupción, viniendo de 
él, tenía un significado tan particular, 
que la señora de Hel lwig volvióse ha-
cia su hijo con ademán colérico, y los 
ojos de la viudita perdieron momentá-
neamente la expresión de invariable 
dulzura que los hacia tan seductores. 
Fsto duró un segundo, pues en segui-
da movió, sonriendo, los tirabuzones 
de sus rubios cabellos, y entreabrió 
ios, labios, sin duda para deslizar algu-
nas palabras de mansa conciliación. . . 
Xo tuvo tiempo de ello, porque en 
aquel instante se oyó un grito espan-
toso, lanzado por Ani ta . que se preci-
pitó hacia sn madre con toda la veloci-
dad que permit ían sus débiles pierne-
citas. La mano izquierda de la niña 
apretada convulsivamente una caja 
de cerillas encendidas; su vestido des-
pedía l lamas. . . La viudita respondió 
con otro grito de espanto a los lamen-
tos de su h i j a ; su vista se dirigió con 
t f r ro r a su propio vestido, tan fácil-
mente inflamable, y retrocedió tem-
blando, con las manos extendidas. 
para evitar el contacto de aquella ma-
sa de fuego que se precipitaba a su 
encuentro. De un salto se refugió de-
t rás de los árboles. 
Las demás señoras, vestidas con tra-
jes igualmente vaporosos, hicieron 
otro tanto, dispersándose como blan-
cas palomas en todas direcciones, pi-
diendo socorro con angustiadas voces. 
Sólo la señora Hellwig t r a tó valero-
samente de salvar a la n i ñ a ; su h i j i y 
í r a n k acudieron en su ayuda, pero 
llegaron tarde. Felicidad lanzóse so-
bre Ani ta antes que todos, extendió 
alrededor de la niña su saya para en-
volverla y ahogar las llamas que la ro-
deaban. . . Estas eran ya. sin embargo, 
tan intpnsas. que la falda de la joven 
ardió inmediatamente... Pronta y va-
lerosa, sin dejarse espantar por el pe-
ligro pie corría, levantó a la niña en 
sus brazos, y como columna de fuego 
atravesó la pradera, volando a t ravés 
del espacio hasta precipitarse con 
Anita en el arroyo que ponía en movi-
miento el molino. 
Entre el peligro y el salvamento 
sólo mediaron alguuos instantes, y an-
tes que los dos jóvenes hubiesen podi-
do adivinar el propósito dt- Felicidad, 
el fuego estaba ya extingrddo. Ro-
deados de todas las señoras fueron al 
arroyo en el momento en que Felici-
dad se levantaba sosteniendo a la niña 
con el brazo derecho y agar rándose a 
la rama de un árboi con el izquierdo 
para no ser arrastraba por la corien-
te, bastante r áp ida en aquel s i t i e . . . 
La viudita corrió hacia el dique. 
— i M i hija ! . . . ¡Mi hija ! . . . | Sal-
vad a mi Anita!—gritaba con desses-
peración, inclinándose sobre el arro-
yo y haciendo como que se quería 
arrojar al agua. 
—¡ Cuidado, p nma I — dijo Juan 
He l lwig—: no te tjres. que vas a mo-
jarte el calzado, y eso podría ser causa 
de que cogieras un catarro. 
Y. mientras arrojaba estas palabras, 
mejor dicho, mientras "azotaba" con 
ellas el rostro d-; la viudita, descendió 
por el talud del dique y tendió apre-
suradamente sus manos a Felicidad. .. 
Peî o aquellas manos volvieron a caer 
a lo largo de su cuerpo inertes, ea-
c í a s . . . d e s d e ñ a d a s . . . El semblante 
de la joven, que había permanecido 
tranquilo anesar del peligro mortal 
que acababa de correr, cambió súbita-
mente de expresión; un pliegue pro-
fundo surcó su entrecejo, y la mirada 
fría y despreciativa que Juan cono-
cía tan bien, rechazó su ofrecimien'o; 
volviendo la cabeza le entregó la niña, 
y aceptando con una débil sonrisa de 
gratitud el apoyo del abogado, subió 
por el talud del dique. 
Juan Selhvig llevó a la niña a un 
| cenador vecino; la desnudó, ayudado 
j por la madre dolorida, y buscó con 
terror las señales de las quemaduras, 
que debían ser profundas. . . Su sor-
presa fué grande cuando vio que las 
heridas eran muy leves; sólo en la ma-
no izquierda tenía una quemadura de 
alguna gravedad. La niña contó (pie 
mientras su madre había entrado en 
la cocina para hablar con Felicidad, 
había aprovechado aquel momento en 
que ésta no podía vigilarla para apo-
derarse de la caja de cerillas a (pie la 
jov?n la había prohibido tocar. Con 
la caja corrió Anita al j a rd ín ; allí se 
entretuvo en encender algunos fósfo-
ros; la llama de uno de ellos prendió 
fuego a una venda que tenía en la 
mano izquierda para cubrir una corta-
dura que el día antes se había hecho, 
y la n i ' a . para apagarlo, so llevó la 
mano al vestido sin pedir auxilio por 
temor a que la r iñeran. 
Todas las señoras rodearon a la ni-
ña y prorrumpieron en un diluvio de 
lamentos, felicitaciones y acciones de 
gracias por aquella salvación milagro-
sa de Anita. cuya madre recibió innu-
meTabies muestras de simpatías y plá-
iemes para ellas y para su "pobre an-
gel i to ." 
—Pero Carolina—dijo de repente la 
viudita dirigiéndose a Felicidad, que 
había esperado con ansiedad el resul-
tado del examen facultativo—• »P 
qué no ha tenido usted mas cuia»^ 
con esta niña quedándose con e 
el j a rd ín? . « ,» 
—Xo sé por qué me dice usie ^ 
- r e s p o n d i ó Felicidad, fijando 
viudita una do sus miradas ^ . v 
gras-. mientras el rojo de la 
ción coloreaba su rostro—cuan 
cisamente acababa usted de Pf j 
me que saliera de la cocina para 
_ ¿ T ) e vcras"-di jo h ^nora ^ 
¿Y IKU-qué hiciste eso ^ 
_ ¡ O h , Dios uno. t i a . - r e . . ^ 
la viudita sin cortarse.— \ ^ 
lo comprenderás. ¡Mira, nun ^ 
bellos!. . . M i objeto ^ _ . m ¡ r 
j-rarla y ahorrarnos a ^dos lg ^ 
sión desagradable que pro 
ta del desorden. . ^ man9 
Felicidad llevó con v n ^ { pein«-
a su cabellera ; sabía que hawa r ^ 
do cuidadosamente como s «nj ^ 
cabellos; pero el Peinf £ f v 
penas sostenía sus *V^™1¿ Pegf 
renzas, había ^ ^ I f r qnedf todas las probabilidades habí» q ^ 
do en el fondo del arrojo. 
espléndido formado por «i 
caía alrededor de la joveii ^ 
de numerosas gotas de ag.ia 
cían otros tantos * a m * ^ > « 
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L O S H I D R O P L A N O S E N E L T A M E S i S 
B A L O N - P E E 0 F O O T - B A L L A S S O G I A T I C N 
j j l C o n c u r s o de h i d r o p l a n o s v e r i f i -
c o en el T á m e s i s , h a p r o d u c i d o el 
siguiente r e s u l t a d o de c l a s i f i c a c i ó n : 
r 
P r i m e r d í a 
R e n a u x ( b i p . F a r m a n . ) 20 pmn-
t0Íy> C h e m e t ( B o r e l ) y B e a u m o n t 
( D o n n e t - L e v é q u e , ) 12 puntos . 
3» M o l l a ( R e p . ) , 6 p u n t o s . 
S e g u n d o d í a 
!<> R e n a u x ( F a r m a n . ) 26 p u n t o s . 































Ohemet ( B o r e l . ) 16 puntos . 
M o l l a , 14 puntos . 
B e n o i s í y B r i s s o n , 10 puncos . 
W e y m a n , 8 p u n t o s . 
B a r r a y G o b é , 7 puntos . 
T e r c e r d í a 
C h e m e t ( B o r e l , ) 9 p u n t o s . 
M o l l a , 6 puntos'. 
B e n o i s t , 3 p u n t o s 3|10. 
R e n a u x , 2 p u n t o s 2 ¡10 . 
B e a u m o n t , 2 p u n t o s . 
W e y m a n , 1 p u n t o U l O . 
' C u a r t o d í a 
B e n o i s t , 31 p u n t o s 3|10. 
C h e m e t ( B o r e l , ) 23 puntos . 
W e y m a n , 20 p u n t o s . 
B e a u m o n t , 16 puntos . 
R e n a u x , 9 p u n t o s . 
Q u i n t o d í a 
Bono i s t , 24 p u n t o s 3|10. 
R e n a u t , 19 puntos 3 | l 0 . 
M o l l a , 19 puntos . 
B e a u m o n t , 14 puntos . 
C h e m e t , 12 puntos . 
B a r r a , 6 puntos . 
S e x t o d í a 
R e n a u x , 31 p u n t o s 4|10. 
B e n o i s , 20 puntos . 
C r e m e t , 20 puntos . 
B e a u m o n t , 10 puntos . 
M o l l a , 8 p u n t o s . 
S é p t i m o d í a 
C l e m e n t , 10 p u n t o s . 
M o l l a , 10 p u n t o s . 
"Weyman, 9 p u n t o s . 
B a r r a , 7 p u n t o s . 
B e a u m o n t , 6 puntos . 
. E l d i s t i n g u i d o a f i c i o n a d o E . B e n -
gnría t iene l a a m a b i l i d a d de r e m i t i r -
nos las l í n e a s que i n s e r t a m o s a cont i -
nuación con m u c h o g u s t o : 
" H a y g r a n a n i m a c i ó n entre los 
amantes de este depor te con l a a p r o -
ximanión de l C a m p e o n a t o de C u b a en 
.¿fue se d i s p u t a r á l a " C o p a O r r 
j i l í l l , " d o n a d a p o r el s e ñ o r A d m i n i s -
trador de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
;de la H a b a n a , p a r a s e r a d q u i r i d a en 
propiedad p o r u n o de los C l u b s con-
tend ientes que e s t é n f ederados y que 
p u e d a n r e t e n e r l a d u r a n t e t r e s a ñ o s 
seguidos . D i c h a copa se e n c u e n t r a 
h o y d í a en p o d e r de los " R o v e r s A . 
C . " equipo f o r m a d o p o r m u c h a c h o s 
ingleses q u e l a g a n a r o n a l " S p o n 
C l u b H a t u e y . " I n d u d a b l e m e n t e este 
a ñ o h a b r á m a y o r i n t e r é s p o r e x i s t i r 
otros equipos de e m p u j e f o r m a d o s re-
c i en temente , que d a r á n m u d i o que 
h a c e r a los poseedores d e e l la , estos 
s o n : " E u s k e r i a " y " C a t a l o h n k ; " 
t e n d r e m o s p u e s en l a l u c h a este a ñ o 
c u a t r o co losos : " R o v e r s , " " H a t u e y , " 
" E u k e r i a " y " C a t a l o h n i a . " 
D e l " H a t u e y " poco se puede d e c i r , 
pues y a los f a n á t i c o s de este " s p o r t " 
lo conocen c o m o u n " t e a m " bueno , 
h a l l á n d o s e h o y en d í a en m e j o r a s con-
d ic iones que el C a m p e o n a t o p a s a d o ; 
los " R o v e r s " se e n c u e n t r a n m u y pe-
s imi s ta s en c u a n t o a sus p r á c t i c a s p o r 
t ener e lementos n u e v o s en s u equipo ¡ 
este c l u b t a m b i é n es m u y conoc ido . 
E l " E u s k e r i a " a u n q u e s ó l o . l l e v a j u -
gando u n o s c u a t r o meses, se v e el 
en tus ia smo que h a y en ese " C l u b , " y 
he v is to q u e c a d a d í a que p a s a j u e g a n 
m á s c o m b i n a d o s ; o tro t a n t o se puede 
dec ir de l " C a t a l o h n i a , " p o r c u y a s 
razones es m u y d i f í c i l a s e g u r a r q u i é -
nes s e r á n los campeones y poseedores 
de l a " C o p a O r r " en l a t e m p o r a d a 
p r ó x i m a a e m p e z a r . 
S e g ú n t enemos entendido , estos 
c u a t r o C l u b s t i e n e n sus s e g u n d o s 
equipos , y m i o p i n i ó n es que p a r a es-
tos se d e b í a d a r u n p r e m i o a f i n de 
d e s p e r t a r m á s el entus iasmo y p r o p e n -
der a que h a y a m a y o r n ú m e r o de 
C l u b s , s e g ú n se v a n h a c i e n d o compe-
tentes, a s í pues estos C l u b s d e b e n po-
nerse de a c u e r d o y v e r si se p u e d e d a r 
d i cho p r e m i o . 
A l a s p r e g u n t a s d e i n c ó g n i t o que 
h a c e e l s e ñ o r " O r s i d e " a los é u s k a -
ros , debemos m a n i f e s t a r l e que nues -
tro e s t i m a d o a m i g o el s e ñ o r R . E g u i -
l u z , S e c r e t a r i o de l " C e n t r o E u s k a -
r o , " se h a h e c h o c a r g o de c o n t e s t a r -
las . Q u e no se h a y a hecho l a c a s e t a y 
el " s t a n d , " l a f a l t a de t i e m p o y 
a c u e r d o a u n no lo h a p e r m i t i d o , c r e -
yendo que no h e m o s de 'esperar m u -
cho en v e r esos buenos p r o p ó s i t o s co-
r o n a d o s p^r el é x i t o . 
R e f e r e n t e a l a s i n d i c a c i o n e s que h a -
ce sobre e l j u e g o ' d e l domingo dda 13, 
entre " I n t e r n a c i o n a l " y " E u s k e r i a , " 
debemos m a n i f e s t a r l e que h a s u f r i d o 
u n a p e q u e ñ a e q u i v o c a c i ó n a l d e c i r 
que el " I n t e r n a c i o n a l " t iene u n a l í -
n e a de C e n t r o s o Medios m u y b u e n a , 
y que los d e l a n t e r o s no son de l c a l i -
bre que d i c h o " C l u b " m e r e c e , p o r q u e 
p r e c i s a m e n t e en este caso es todo b 
c o n t r a r i o . " 
L O S S U C E S O S 
D I S P A R O S Y H E R I D O S 
el p a r q u e á e T r i l l o se c e l e b r ó u n 
mi t in : de a l l í p a r t i e r o n tres dispa,-
ros s in s a b e r q u i é n los h i o f e r a ; lo s 
proyect i les h i r i e r o n a dos i n d i v i -
duos. L a p o l i c í a d i c e que los d is -
paros lo h i c i e r o n dos i n d i v i d u o s 
que s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a y que 
se f u g a r o n . 
E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s f u é 
distado a n o c h e p o r e l doc tor J i m é -
jto A n s l e y . e l mes t i zo A r t u r o V a l d é s 
% n í n g u e z , n a t u r a l de l a H a b a n a , de 
*" a ñ o s de edad , j o r n a l e r o y v e c i n o 
A n i m a s 171. de u n a c o n t u s i ó n , 
'on d e s g a r r a d u r a de l a p i e l , e n l a r e -
i n g u i n a l d e r e c h a . 
. J f c m b i é n p r e s t ó los a u x i l i o s de l a 
^ n c i a m é d i c a a l m o r e n o G e r t r u d i s 
D u a r t e V i l l a v e r d e , de l a H a b a n a , de 
33 a ñ o s de e d a d , a l b a f í i l y v e c i n o de 
N e p t u n o n ú m e r o 221, que p r e s e n t a -
b a u n a h e r i d a p r o d u c i d a p o r pro -
y e c t i l de aj*ma de fuego de p e q u e ñ o 
c a l i b r e , e n e l b r a z o i z q u i e r d o , h a -
b i é n d o s e l e e x t r a í d o el p r o y e c t i l pre -
v i a u n a i n c i s i ó n que le f u é p r a c t i c a -
d a , s i endo el es tado de ambos i n d i v i -
duos de p r o n ó s t i c o menos g r a v e . 
E l p r i m e r o , o sea el V a l d é s , m a n i -
f e s t ó que se e n c o n t r a b a e n l a b o d e g a 
s i t u a d a e n S o l e d a d y S a n M i g u e l , 
c u a n d o o y ó t r e s d i sparos que p a r t í a n 
d e l p a r q u e de T r i l l o , y a l s a l i r p a r a 
l a ca l l e , se s i n t i ó her ido , i g n o r a n d o 
q u i é n f u e r a e l a u t o r . 
D u a r t e i n f o r m ó a l a p o l i c í a que 
p r ó x i m a m e n t e a las diez, v i a j a b a en 
u n c a r r o de a g e n c i a por S o l e d a d y 
C o n c o r d i a , p a r a d i r i g i r s e a u n m i t i n 
que se c e l e b r a b a en el p a r q u e de T r i -
l lo , s i n t i e n d o en esos m o m e n t o s v a -
•MM'jrMrMM-M-MMjrMM-MMMMWMjrmr¿-jr*'MMM'M*MMM*r*'WMM'MM&MMMjr*-Mr.r*'M. 
rios d i s p a r o s , u n o de los c u a l e s le a l -
c a n z ó , c a u s á n d o l e l a l e s i ó n que p r e -
senat . 
M á s t a r d e el v i g i l a n t e n ú m e r o 
1,147, p r e s e n t ó e n l a s é p t i m a esta-
c i ó n de p o l i c í a a J o s é H i d a l g o A r m a s , 
de l a r a z a b l a n c a , n a t u r a l de C i e n -
fuegos , d e 30 a ñ o s de e d a d , j o r n a l e -
ro y v e c i n o de C a r l o s I I I n ú m e r o 265. 
E s t e i n d i v i d u o m a n i f e s t ó , que po-
co a n t e s de l a s d iez , t r a n s i t a n d o p o r 
N e p t u n o y S o l e d a d , p a r a d i r i g i r s e a l 
m i t á n z a y i s t a q u e t e n í a l u g a r en el 
p a r q u e y a m e n c i o n a d o , s i n t i ó t res 
d i s p a r o s de r e v ó l v e r , que cree fue-
r o n h e c h o s a s u p e r s o n a , pues en 
a q u e l m o m e n t o no se e n c o n t r a b a n a -
die j u n t o a é l , i g n o r a n d o q u i é n los 
h i c i e r a . 
E l r e f e r i d o v i g i l a n t e n ú m e r o 1147 
d ice que p o r d i l i g e n c i a s que p r a c t i c ó , 
p u d o s a b e r que dos i n d i v i d u o s desco-
noc idos , que l o g r a r o n f u g a r s e , h a -
b í a n sos ten ido u n a r e y e r t a en C o n -
c o r d i a y S o l e d a d . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 95, F r a n c i s c o 
C o n d i s , m a n i f e s t ó que se e n c o n t r a b a 
r e c o g i d o e n s u d o m i c i l i o , V i r t u d e s 
175, y a l s e n t i r v a r i a s de tonac iones , 
s a l i ó a l a p u e r t a , v i e n d o a v a r i o s i n -
d i v i d u o s que c o r r í a n , a los cua le s 
\ s i g u i ó , s i n que p u d i e r a d a r l e s a l -
c a n c e . 
A l d a r s e c u e n t a a l s e ñ o r J u e z de 
g u a r d i a de este h e c h o , d i s p u s o que 
el a c t a de p o l i c í a f u e r a r e m i t i d o a l 
J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o . 
D N N A V A J A ^ ) 
A ] egresar a y e r a s u d o m i c i l i o u n i n -
d i v i d u o b l a n c o , u n a p e r s o n a desco-
n o c i d a le d i ó u n n a v a j a z o que le d i -
v i d i ó l a c a r a . — A p a r e c e a u t o r a de 
este h e c h o t m a m u j e r , q u e f u é de-
t e n i d a . 
E l s a r g e n t o A . P u t o r d i ó c u e n t a 
a y e r a l s e ñ o r «Taez de g u a r d i a de h a -
berse c o n s t i t u i d o en e l p r i m e r C e n t r o 
de socorros , d o n d e se h a b í a p r e s e n t a -
do p a r a s e r as i s t ido e l ' tb lanco A r t u r o 
M a n c j n i Mendi 'gut ia , de Sanct- i S p í -
r í t u s . de 23 a ñ o s , so l tero , empleado , 
con i n s t r u c c i ó n y v e c i n o de C h a c ó n 2, 
el q u e p r e s e n t a b a u n a h e r i d a i n c i s a 
como de doce c e n t í m e t r o s , que i n t e r e -
s a l a p i e l , s i t u a d a e n l a m e j i l l a i z -
q u i e r d a , e n s e n t i d o t r a n s v e r s a l y 3X-
t e n d i é n d o s e desde c e r c a de l a o r e j a 
h a s t a el laibio s u p e r i o r , d e p r o n ó s t i c o 
g r a v e ; c u y a l e s i ó n d i j o le f u é c a u s a -
d a p o r u n a p e r s o n a a q u i e n no cono-
ce, a l t r a n s i t a r a l a s 3 y 30 a . m. de 
a y e r p o r C h a c ó n e n t r e A g u i a r y C u -
b a p a r a d i r i g i r s e a s u d o m i c i l i o , s i n 
p o d e r p r e c i s a r q u i é n sea s u a g r e s o r . 
E l v i g i l a n t e n o c t u r n o b l a n c o M a -
n u e l G o n z á l e z D í a z , d ice que e s tando 
p a r a d o en C h a c ó n y A g u i a r , o y ó u n a 
v o z que d e c í a : " d e t e n g a n a e sa m u -
j e r , " lo que e f e c t u ó , i g n o r a n d o q u i é n 
l a d i e r a , p o r lo que l a p r e s e n t ó en l a 
e s t a c i ó n de p o l i c í a , d e donde f u é re-
m i t i d a a d i cho C e n t r o . 
L a d e t e n i d a r e s u l t ó s^r l a b l a n c a 
N i e v e s R o d r í g u e z , v e c i n a de C h a c ó n 
2, l a q u e m a n i f e s t ó q u e en l a n o c h e 
a n t e r i o r t u v o u n a s p a l a b r a s c o n el he-
r ido , que es s u c o n c u b i n o , p o r lo t a r -
de que h a b í a l l e g a d o , y a l a b r i r l e l a 
p u e r t a lo v i ó h e r i d o y u n a n a v a j a de 
cabo b l a n c o en e l sue lo , i g n o r a n d o 
q u i é n lo h i r i e s e . 
E l l e s i o n a d o p a s ó a su d o m i c i l i o y 
l a de ten ida , j u n t a m e n t e c o n l a n a v a -
j a o c u p a d a , f u é p r e s e n t a d a a n t e el se-
ñ o r J u e z de g u a r d i a . 
E S C A N D A L O E N U N C A F E 
U n " g a r r o t e r o " l e d a de p a l o s a u n 
i n d i v i d u o que le a d e u d a dos pesos, 
y d e s p u é s h u y e h a s t a e s c o n d e r s e 
^detrás d e l m o s t r a d o r de u n c a f é , 
d o n d e se h a c e f u e r t e , e s g r i m i e n d o 
u n b a s t ó n — T - a p o l i c í a l e de t i ene y 
r e m i t e a l V i v a c . 
E n e l i n t e r i o r d e l c a f é e s tab lec ido 
en l a c a l z a d a de C o n c h a y C r i s t i n a , se 
p r o m o v i ó a y e r t a r d e u n g r a n e s c á n -
d a l o d e b i d o a que u n , i n d i v i d u o de l a 
r a z a n e g r a l e h a b í a d a d o d e golpes 
c o n u n b a s t ó n a o t r o s u j e t o de l a r a z a 
b l a n c a , r e f u g i á n d o s e , d e s p u é s a l ser 
p e r s e g u i d o p o r é s t e d e t r á s d e l mos-
M A G N I F I C A S T E L A S D E E S T A C I O N 
Si v á usted a h a c e r s e trajes de e s t a c i ó n y desea que le cuesten poco, r e c u e r d e 
que e s t á abierto ann e! DEPARTAMOTO DE LIQUIDACIONES d e — 
" E L E N C A N T O " 
P O R S A N R A F A E L 3 6 ^ 
y que a l l í s e e s t á n real izando mul l l lud de los MAONIFICÍS ARTICOIOS QOE ACOS-
TUMBRA RECIBIR ESTA CASA, A PRECIOS QUE ES 1MPÜS1BEE CREERLOS SIN V E R S E 
N o e s u n a l i q u i d a c i ó n d e V I E J O y M A L O 
ES una venta e spec ia l de e s p l é n d i d a m e r c a n c í a de verano y de esta e s t a c i ó n , 
motivada por ia gran cant idad que se ha recibido. — = 
¡ ¡ V A Y A H O Y A C O N V E N C E R S E ! ! 
"EL ENCANTO" Solís Hno. y Ca,-Oaliano y S, Raíael. 
t r a d o r de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o , don-
d e se hizo fuer te b l a n d i e n d o u n bas-
t ó n , h a s t a que l l e g ó u n v i g i l a n t e de 
l a P o l i c í a N a c i o n a l que p u d o r e d u c i r -
le ¡a p r i s i ó n , q u i t á n d o l e e l b a s t ó n de 
que h a c í a u s o . 
D i c h o i n l i v i d u o a l i n t r o d u c i r s e de-
t r á s d e l m o s t r a d o r , r o m p i ó c o n e l bas-
t ó n v a r i o s pomos á e d u l c e s y u n de-
pos i to p a r a c a f é , v a l u a d o todo el lo en 
d i e z y ocho pesos en p l a t a e s p a ñ o l a ! 
^ t g ú n l a p o l i c í a e l d e t e n i d o d i j o 
n o m b r a r s e I g n a c i o G ó m e z T o c a , em-
p l e a d o y v e c i n o d e l a c a l z a d a de V i -
ves n ú m e r o 78, m o d e r n o . 
• G ó m e z T o c a es a c u s a d o p o r e l b l a n -
co E m i l i o V i d a l V i d a l , r e s i d e n t e en 
M u n i c i p i o n ú m e r o 3, y l a c o n c u b i n a 
d e é s t e A n a Z e q u e i r a , d e l pro-pio do-
m i c i l i o . 
M a n i f e s t ó esta, ú l t i m a que el d e t e n i -
do se ¡ ' r u s e n t ó en s u c a s a solicitand.') 
a l V i d a l y como le d i j e r a que e s taba 
ausente , l a i n s u l t ó y a m e n a z ó y que 
a l s a l i r de l a c a s a se e n c o n t r ó c o n s u 
c o n c u b i n o a l que i n e s p e r a d a m e n t e 
a g r e d i ó c o n u n b a s t ó n , l e s i o n á n d o l o . 
• S e g ú n é s t e l a a g r e s i ó n p a r e c e que 
obedece a que le es d e u d o r de dos pe-
sos a l G ó m e z T o c a , q u e se los h a b í a 
p r e s t a d o c o m o " g a r r o t e r o . " 
E l d e t e n i í d o m a n i f e s t ó a s u v e z q u e 
el V i d a l le a r r o j ó un-a p i e d r a y n i e g a 
h a b e r l e p e g a d o d e p a l o s a é s t e . 
i L a s l e s iones que p r e s e n t a n tanto 
G ó m e z T o c a c o m o V i d a l , s o n de pro-
n ó s t i c o l eve . 
L a p o l i c í a r e m i t i ó a l G ó m e z T o c a 
a l V i v a c p a r a s e r p r e s e n t a d o h o y a n t e 
el s e ñ o r J n e z C o r r e c i o n a l de l a S e c -
c i ó n T e r c e r a a q u i e n se d i ó c u e n t a de 
este suceso . 
A C U S A D O S D E O O A O C I O N 
V a r i o s o b r e r o s d e u n a f á . b r i o a de esco-
b a s s o n a c u s a d o s de " c o a c c i ó n . " — 
L a p o l i c í a lo s d e t i e n e p e r o los d e j a 
e n l i b e r t a d p o r n o j u s t i f i c a r s e l a 
a c u s a c i ó n . — H o y c o m p a r e c e r á n en 
e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l . 
L a p o l i c í a d e l C e r r o d e t u v o a y e r , en 
l a c a l z a d a de B u e n o s A i r e s e s q u i n a a 
A l e j a n d r o R a m í r e z a v a r i o s obreros 
que e s t a b a n a l l í e s t a c i o n a d o s , por 
a c u s a r l o s M a n u e l P o r t a V e r d u r a , ve-
c ino y d u e ñ o d e l a f á b r i c a de escobas 
e s t a b l e c i d a e n los a l tos d e l a c a s a n ú -
mero 29, d e l a p r i m e r a de l a s c i t a d a s 
ca l l e s , de e s tar e j e r c i e n d o c o a c c i ó n 
con los n u e v o s e m p l e a d o s d e l a f á b r i -
c a , a c a u s a de h a b e r s e d e c l a r a d o aque-
l los en h u e l g a p o r no estah é l confor-
me c o n l a s p e t i c i o n e s que les h i c i e r o n . 
L o s d e t e n i d o s n e g a r o n l a a c u s a c i ó n , 
y dos de los n u e v o s e m p l e a d o s que el 
s e ñ o r P o r t o p r e s e n t ó como tes t igos de 
los h e c h o s d e n u n c i a d o s , m a n i f e s t a r o n 
no s e r c i e r t o q u e l o s h u e l g u i s t a s e j e r -
c i e r a n c o a c c i ó n c o n e l los , p u e s lo suce-
d ido f u é que a q u e l l o s se les a c e r c a r o n 
p a r a d e c i r l e s que e s t a b a n en h u e l g a , 
y s i e l los t r a b a j a b a n los i b a n a p e r j u -
d i c a r . 
L a p o l i c í a , e n v i s t a d e estas m a n i -
f e s tac iones d e j ó en l i b e r t a d a los de-
ten idos , c o r l a o b l i g a c i ó n de presen -
t a r s e h o y ;mte e l s e ñ o r J u e z C o r r e c c i o -
n a l c o m p e t e n t e . 
. D E T E N I D O P O R E S T A P A 
E n l a M a n z a n a de G ó m e z se p r o m o v i ó 
u n g r a n e s c á n d a l o a l s e r deten ido 
a l a voz de " ¡ a t a j a ! ' ' u n n e g r o que 
v e n í a Ihuyendo d e s d e e l c a f é d e l tea-
t r o A l b i s u , d o n d e h a b í a comet ido 
u n a e s t a f a . 
E n e l d e p a r t a r a e n t e de N é c t a r S o d a 
d e l c a f é " A l b i s u , " se p r e s e n t ó a n o c h e 
el negro que d i j o n o m b r a r s e J u a n P é -
r e z D í a z , d e 19 a ñ o s , c o c i n e r o y vec i -
n o de T e n i e n t e R e y 92, q u i e n d e s p u é s 
d e t o m a r u n r e f r e s c o d i ó p a r a s u pago 
u n peso p l a t a e s p a ñ o l a . 
- E l d e p e n d i e n t e V a l e n t í n G o n z á l e z 
M e n é n d e z , q u e p a r e c e no e s tar m u y 
d u c h o de n u e s t r o s i s t e m a m o n e t a r i o , o 
no e n t i e n d e a u n de cuentas , l e d i ó p o r 
resto d e l peso v e i n t e c e n t a v o s de más . -
C u a n d o G o n z á l e z se d i ó c u e n t a de 
s u e q u i v o c a c i ó n f u é a r e e l a m a r l e los 
m e n u d o s e P é r e z , p e r o é s t e se h izo el 
g u a p e t ó n , neg-Andose a d e v o r á r s e l o , 
pero a l - v e r que el d e p e n l i e n t e i b a a 
s o l i c i t a r e l a u x i l i o de la p o l i c í a , e m -
p r e n d i ó l a f u g a , i n t e r n á n d o s e en el i n -
t e r i o r de l a M a n z a n a C o m e r c i a l de 
G ó m e z . 
S i P é r e z c o r r í a , m á s l i g e r o lo f u é 
G o n z á l e z , q u i e n a d e m á s de d a r l e la 
voz d e " ¡ a t a j a , ! " l o g r ó d a r l e a l c a n c e 
y e n t r e g a r l o a l a p o l i c í a . 
G o n z á l e z i n g r e s ó en el V i v a c y l a 
p o l i c í a le o c u p ó los v e i n t e c e n t a v o s 
que le h a b í a n d a d o de d e m a s í a . 
L O S S U C E S O S D E L A " A C E R A 
D E L L O U V R E . " 
E l t en i en te de l a P o l i c í a N a c i o n a l se-
ñ o r I ñ i g u e z , es d e n u n c i a d o de p r e -
v a r i c a ó n . — I ñ i g u e z i n t e r v i n o e n u n 
e s c á n d a l o o c u r r i d o f r e n t e a l P a r q u e 
C e n t r a l y no d i ó c u e n t a de lo suce-
d i d o a n i n g u n a a u t o r i d a d — E l J u e z 
d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n S e g u n -
d a c o n o c e de este h e c h o . 
E n l a n o c h e de l l u n e s se p r o m o v i ó 
u n g r a n e s c á n d a l o e n l a a c e r a d e l ho-
1 tel I n g l a t e r r a , f r e n t e a l P a r q u e C e n -
t r a l , a c a u s a de h a b e r t r a t a d o e l te-
I n i e n t e de p o l i c í a s e ñ o r I ñ i g u e z , de s er -
v i c i o e n l a T e r c e r a E s t a c i ó n , d e d i s o i -
v e r a v i v a f u e r z a u n a m a n i f e s t a c i ó n 
o r g a n i z a d a p o r los '1 M a c h a c b o s d e l a 
A c e r a d e l L o u v r e , " n o l o g r a n d o s u 
o b j e t o p o r l a r e s i s t e n c i a he-oba p o r 
é s t o s y e l h a b e r i n t e r v e n i d o c o n es te 
m o t i v o e l S e c r e í a r i o d e Q o b e m o c i ó z i , 
s e ñ o r S a n g u i l y , q u e m a n d ó « r e t i r a r 
a l a p o l i c í a . 
C o n es te m o t i v o e l J u e z Oorrerocio-
n a l d e l a S e g u n d a S e c c i ó n , m a n d ó u n 
r e q u e r i m i e n t o a l c a p i t á n ^ c ñ o r J u l i o 
M a r c o s , p a r a q u e in fornwcra s i a cor*-
s e c u e n c i a de tes h e c h o s d e n u n c i a d o s 
p o r l a p r e n s a r e f e r e n t e a los h e c h o s 
o c u r r i d o s a l t e n i e n t e s e ñ o r I ñ i g u e z , se 
h a b í a d a d o c u e n t a a a l g u n a a u t o r i d a d 
o s i se h a b í a f o r m s i l a d o d e n u n c i a . 
E l c a p i t á n s e ñ o r M a r c o s e n v i s t a de 
q u e e n los Hbrws c o r r e s p o n d i e n t e s « l a 
E s t a c i ó n no a p a r e c e n i n g ú n d a t o so-
b r e e l e x p r e s a d o e s c á n d a l o , y q u e e l 
t en iente s e ñ o r I ñ i g u e z de r e c o r r i d o a 
l a h o r a que se d i c e o c u r r i e r o n l o s s u -
cesos n o p r o d u j o p a r t e a l g u n o , d i ó 
c u e n t a de este h e c h o a l J u z g t d o d e 
I n s t r u c c i ó n d e l d i s t r i t o , p o r s í a s u 
j u i c i o e n los h e c h o s d e n u n c i a d o s , p u -
d i e r a h a b e r i n c u r r i d o d i c h o o f i c i a l , 
en u n d e l i t o de p r e v a r i c a c i ó n , 
R E T R A T O S 
A r t í s t i c o s y comerc ia l e s desde u n 
peso l a m e d i a docena en ade lante . H a -
cemos t r a b a j o s á domic i l io . C o l o m i n a s 
y C o m p . , San Rafael 32. A l m a c é n do 
efectos f o t o g r á f i c o s . 
Recaodación h 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 23 áe Octubre de 1913. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
99 99y4 Plata e s p a ñ o l a . . . . » 
Oro americano contra 
oro e s p a ñ o l . . . , . 109% 109% 
Oro americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . , . 10 P 
Centenes. . . . t , , a 5-81 en 
Id. en cantidades, . . . a 5-32 en 
Luises ^ , a 4-26 en 
Id. en cantidades. . . , a 4-26 en 
11U peno americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1-10 V . 






V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes, w m u m m m m m m 4-73 
L u i s e s . . . . r w B • n M 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a , w.n m K á 
40 centavos plata Id. . . c y 0-34 
20 Idem. Idem. id. . ••13 
10 idem. i ú e m . ia. . * « i 
Acciones y Valores 
E n l a m a ñ a n a d e h o y se e f e c t u ó e n 
l a B o l s a P r i v a d a l a s i g u i e n t e v e n t a : 
50 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 9 5 . % . 
P r o v i s i o n e s 
Precio .* p a g a d o s h o y 
^uientes a r t í c u l o s : 
A c e i t e de o l i v a . 
R n l a t a s de 23 Ibs . qt . 
Jín l a t a s de 9 Ibs . qt . 
K n l a t a s de é1/? Ibs . qt . 
Vlezclado s. c lase c a j a 
A l m e n d r a s . 
£ e c o t i z a n * 
A r r o z . 
D e s e m i l l a • 
D e c a n i l l a n u e v o . . 
V i e j o . . . . . . . 
D e V a l e n c i a ; 
A j o s . 
D e M u r c i a n u e v o s . 
C a t a l a n e s C a p p a d r e s 
Alontevideo 
C e b o l l a s . 
(ra l le gas 
D e M o n t e v i d e o . . . . 
f s l e ñ a s 
B a c a l a o . 
N o r u e g a 
E s c o c i a 
H a l i f a x 
R o b a l o 
P e s c a d a 
F r i j o l e s . 
D e M é j i c o , n e g r o s . . 
C o l o r a d o s 
B l a n c o s g o r d o s . . . 
J amones . 
F e r r i s , q u i n t a l , . .• 
O t r a s m a r e a s . . . . 
M a n t e c a e n t e r c e r o l a s 
D e p r i m e r a 
A r t i f i c i a l 
P a p a s . 
E n b a r r i l e s d e l 'Norte 
P a p a s sacos 
V i n o s . 
T i n t o 
T a s a j o . 
Se c o t i z a V e r a n o . . 
O c t u b r e 23 
p o r los s i -
a 1 4 % 
a 15.00 






a 6 .y2 
4.y4 
a 25 c ts . 
a 42 cts . 
á 2 8 c t s . 
18 a 20 r s . 
N o h a y 






7 . 0 0 







11.75 a 12.00 
a 4 . I 4 




N O T A . — L a s ventas de este Departamento son exc lus ivamente al contaJo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
£ s f a dispuesta á regalar mercancías 
Liberty de algodón en todos los colores a Í 5 cf s . 
Medias transparentes finísimas para señoras a Í 5 , 20 y 27 „ 
Id. para hombres las mas finas a 2 0 , 3 0 y 4 0 „ 
EN SOMBREROS Y ADORNOS LO INCOMPARABLE. 
NEPTUNO Y CAMPANARIO. 
T E L L l O . O A 7604. A L O N S O y H n o . 
F E R R O C A R H r U E S U N I D O S 
D E L A H A B A N A 
E n l a eemama q t » terminft «I 81 AA ao-
tual, l a empresa cuyo nombre encabr-
i a eetas lUteas, r e c a u d ó £19y094, contra 
£ 1 6 , 0 6 4 , en l a correspondiente semana 
de 1S12, desultaado a favor de l a de este 
afio un aumento de £ 3 , 0 4 0 . 
L a r e c a u d a c i ó n total durante las 15 se-
manaa y 6 díaa del actual afio económi-
co, asciende a £ 3 0 7 , 8 1 8 , contra £ 2 6 0 ' 4 4 9 
é n igual per íodo de 1911. 
Resultando en favor de este afio un au-
mento de £ 4 7 , 3 6 9 . 
N O T A . — N o incluye esta r e s e ñ a loe pro-
ductos de loe Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Reg la y Quanabacoa. 
Sociedades y Impresas 
E n atenta c ircular se nos comunica (jué 
con fecha 4 de Septiembre p r ó x i m o pasa-
do y ante e l Notario de es ta pftaza Uceo-
dado E v a r i s t o L á m a r , se h a constituido 
una sociedad que g i rará bajo la raadn da 
D E L G A D O Y S A R D J Ñ A 3 , la cual se de-
dicará a Comisiones y RepresentaotettM. 
Son ú n i c o s gerentes de l a misma tes s » 
ñ o r e s Rogelio Delgado y Zamora 7 JxaOL 
R a m ó n Sardifias e Izquierdo» o q t a M h*» 
rán uso indistlntamesrts de l a firma 0a» 
c iaL 
L o s s e ñ o r e s Delgado y Sardifias « a a Jefl 
Representantes en esta Repdbl laa 4 » l l f l 
t inta para imprenta, que fabrica l a a y 
dttada casa de los s e ñ o r e s Ttefít 'Ü, 
vey Co., de New Y o r k . 
Por e scr i tura otorgada ante 41 MbCastt 
Pfiblloo de esta dudad, doctor T o m á s J h » 
laya y de l a r ú e n t e , h a dejado da fot* 
mar parte de l a r a z ó n social de T a a d t f k ^ 
P é r e z y Mora, S. en O , " e l s e ñ o r Anto-
nio Mora y Barros , quedando modtfieada 
dicha raaón por la de Pandlfio y Párec , 9 . 
en C , cuya gerencia queda ahora a evh 
go de los s e ñ o r e s Antonio F a n d i ñ o A n o » 
jo y J o s é P é r e z de Cabo con la Comandita 
del s e ñ o r C á n d i d o L ó p e z y Balua. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION OE VALORES 
Billetes del Banco E s p a ñ o l ñe l a i s la d« 
Cuba contra oro. de 3% a 4% 
Flo ta e s p a ñ o l a contra oro espafiol 
99% a 99% 
OreenbacKs conv.ru oro e s p a ñ o l . 
109% a 109% 
Oom. Vené» 
Fendos p ú b l i c o s Vaior F | í 
16-1 Oct. 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuíba 11,3 11T 
Id. de la R e p ú b l i c a de Co-
ba, Deuda Interior. . . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118^1 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 124 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Clenfuegos á VI -
l laclara « « a W 
Id. id. segunda ' id. . . . * N 
(d. primera id. F e r r o c a r r i l 
de Caibar lén , N 
fd. primera Id. G i b a n i N 
Holguln N 
Banco Terr i tor ia l 104 194 
BOBOS Hipotecarlos de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y Bleo-
trlcldad. 120 l i f 
Bonos de l a H a v a n * Bleo-
trie Rai lway's Co. fea 
c i rcu lac ión ) ¡ N ' 
Obligaciones generales (per» 
petuas) consolidados do 
los F . O. U . de la Ha-
bana 112 129 
B e ñ o s de l a C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a do 
Alumbrado y T r a c c i ó n da 
Santiago 105 111 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos on 18S6 y 
1897 , - N 
Bonob segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Watsa 
Works f H 
(dom hipotecarias Centra l 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" & 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec -
tricidad I f 
E m p r i m o de la R e p ú b l i c a 
de ^uba N 
Matadero industr ia l . . . . 78 99 
Fomento Agrario 92 109 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONJCa 
Banco TTspaGol á e la i s la 
de Cuba 95% 95% 
Banco A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e V 
Banco Nacional de C u b a . . 110 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia L i -
mitada 9Z% 931 | 
Compañía E l é c t r i c a de 3an-
tago de Cuba. . . . . . 25 60 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste v 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreTe-
ridas 
id. id. (comunes) . . . 
t errocarr i i de Gibara i 
H o l g u í n ,• 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de Ma-
rianao. 
DiQue de la ¿tabana Pre-
ferentes 
N'ueva nutrido de Hie lo . . 
Lonja ú e Comercio do la 
Habana (preferentes) , . 110 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
Compañía Havana Electr ic 
Railway's Light Power 
Preferidas 107 1 0 7 ^ 
Ca. id. id. (comunes) . . . 95% 96 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidr iera óe Cuba 
Plnnta E l é c t r i c a de Santt! 
Sp ír i tus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
L o s Indios. . . . . . . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (en cir-
c u l a c i ó n ) 106 
Banco Terri torial de Cuba. 130 
Id. id. Beneficiadas. . . . 20 
Cárdenas Cfty W-iter 'Works 
Company jj 
Ca. Puertos de C u b a . . . . 69 T | 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
E l Secre tar la 


















MARIO DE LA - MARINA.—(Bdicion de la tarde.—Oetnhre 23 de 1912. 
H A B A N E R A S 
Las bodas de Noviembre. 
Una de las primeras en celebrarse os 
la de la señorita Victoria Hernández 
Moya y el joven Mario Demestre e Iz-
quierdo. 
Está señalada para el jueves siete, 
a las nueve de la noche, en el templo 
del Cristo. 
Tendrá celebración esa misma noche 
y a igual hora, en la parroquia de Gua-
dalupe, la boda de la señorita Rita 
.María Suárez y el señor Juan Gutié-
rrez Chaparra. 
Sucederán a estas dos bodas las de 
Blanca García y Vicente Pérez, Inés 
Centurión y el rico banquero de Man-
zanillo señor Growald Maceo, Carmen 
Santa.marina y Armando Pella, Evan-
gelina Lázaga' y Alfredo Llarena y 
Octavia Prieto y Mario Guiral. 
Esta última ha sicb dispuesta para 
el dieciocho en la iglesia de Belén. 
El viernes, en la sacristía de Monse-
rrate, tuvo lu^ar la ceremonia de "la 
toma de dichos," actuando como testi-
gos el señor José Eugenio Moré y el 
doctor Rodolfo Guiral. 
Hay otras bodas más. 
Una de ellas, la de Orí lia Bachiller, 
la bellísima Otilia, y el conocido ca-
ballero Federico Q. .Morales. 
Será un accrntecimúnito. 
De vuelta. 
Después de una- agradable tempéra-
la en las Montañas regresó ayer a 
nuestra ciudad, a bordo del Esperan-
za, el teniente coronel Federico Rasco, 
ayudante general de la Guardia Ru-' 
ral y uno de los militares cubanos más 
cultos, más caballerosos y más distin-
guidos. 
Llegó en unión de su esposa, dama 
tan bella y tan elegante como Sarali 
de la Torre de Rasco, hija del honora-
ble presidente de la Audiencia de 1?. 
Habana. 
Aucmpañando a los distinguidos es-
posos han venido sus dos encantadoras 
hijas, Isabelita y la monísima Virgi-
nia, una criatura ésta última que es un 
primor de gracia y simpatía. 
Llegue hasta los distinguidos viaje-
ros, con estas líneas, el saludo del cro-
nista. 
Muy cordial y muy afectuoso. 
Traslado. 
Los jóvenes *y distinguidos esposos 
Angelita Oarcía Vieta y Fausto Meno-
cal, que se hallaban hospedados en El 
Louvre, se trasladan desde hoy a la 
casa número 36 de la calzada de San 
, Lázaro. 
Allí permanecerán, hasta su vuelta 
a Ohaparra, con sus dos angelicales 
niñas. 
Y también con la amiga inseparable 
de la señora Vieta de Menocal, la se-
ñorita Aurora Cabrera, una ni bit a 
muy graciosa y muy simpática. 
Los que vuelven. 
En el vapor Morro Casile, que arri-
bó a puerto en las primeras horas de 
la mañana, regresó un grupo numeroso 
de viajeros conocidos. 
El doctor Carlos E. Kohly, médico 
interino del puerto de la Habana, eon 
su joven y bella señora, Plora Ruiz de 
Kohly, y sus graciosos hijos Nena y 
Carlos, q̂ îenes regresan de los Esta-
dos Unidos después de una temporada 
de tres meses en las Montañas. 
Una interesante dama, siempre tan 
celebrada por su belleza y siempre tan 
admirada por su elegancia como Ma-
ría Usabiaga de Barrueco. 
El doctor Juan Ramón Xiqués, Su-
perintendente de las Escuelas de Ca-
magüey, y el doctor Manuel S. Caste-
llanos, acompañado éste de su hijo, el 
joven abogado Ramiro Castellanos. 
Las señoritas Caridad Angulo, Car-
mela Otero. Dulce María Céspedes, 
Mercedes Xiqués y Antonia, América 
y Rosa Oarrigó, hermanas del señor 
Roque Oarrigó, distinguido represen-
tante a la Cámara. 
El jcven Carlos Montalvo. 
Julia Martínez y su sobrina, la se-
ñorita Celia Martínez, tan encanta 
dora. / 
Los señores Bemahé Sánchez, José 
Ferrer y Manuel Vilaplana. 
Dos compañeros del periodismo tan 
simpáticas y tan populares como Víc-
tor Muñoz, de El Mundo, y José Ca-
milo Pérez, de La Discusión, quienes 
regresan de la gran temporada de base 
hall en los Estados Unidos. 
Y un saludo ahora por separado pa-
ra los jóvenes y simpáticos esposos Sa-
rita Várela Zequeira 'y Ramón Gar-
cía Osuna, quienes regresaron anoche, 
a bordo del Mascotte, de su corta y 
agradable temporada en Nueva York. 
Mi bienvenida a todos. 
Edél Farrés. ^ 
Este simpático y distinguido joven, 
canciller de la Legación de Cuba en 
París, se encuentra en camino de la 
Habajia. 
Llegatá de un momento a otro. 
« 
A propósito de viajeros. 
Martina Guevara, la mcrit.ísima se-
ñoñts^ cuyo nombre está gloriosamen-
te unido a la historia de las nurses en 
Cuba, hace sus preparativos de viaje. 
La señorita Ouevara ha obteni lo 
un crédito del gobierno para ir a ha-
cer estudios en los hospitales de Nueva 
York. 
Su ausencia, según mis noticias, se-
rá de corta duración. 
* * 
Para las damas. 
Es una recomendación que a todos 
-hago para que adquieran en casa de 
Al'bela, en aquel gran centro de publi-
caciones de Belascoaín 52, el cuaderno 
del Album de Bal que ha editado para, 
1913 la brillante revista- parisiense Le 
Femime Chic. 
No se publica el Album de Bal más 
que una vez al año. 
Edición primorosa. 
Trae los últimos modelos, en hojas 
sueltas, a varias tintas, de los trajes, 
abrigos y peinados de los primeros mo • 
distes de París. 
Un detalle. 
Abundan las pieles en los trajes 1c 
mismo que en los abrigos. 
Siguen llevándose aigr&ttes, de 
grande, exagerado tamaño, como ador-
nos de cabeza. 
Y a dos tonos todos los vestidos. 
Recomiendo las páginas de ese Al-
bum de Bal, donde las creaciones de 
Laferriére están en majaría, no es 
necesario ya nada más para estar al 
corriente de la última moda de París. 




Es para Leoncio Serpa, el conocido 
y simpático joven, que ya, a estas ho-
ras, se encuentra totalmente restable-
cido de la molesta enfermedad que por 
tantos días lo obligó a un retramiento 
absoluto. • _ , 
Noticia aue será tan grata para lo? 
amigos de Leoncio Serpa como para el 
cronista que la publica. 
Camelia Rubí. 
La bellísima señorita estará de vuel-
ta el viernes de su temporada en la 
finca Bio Seco del pintoresco Güines. 
Y ya, a propósito de la gentil Came-
lia, diré que su retrato engalanará ma • 
ñaña esa galería de las Silu-etas de los 




Se alebrará el viernes en los salones 
del Conservatorio de Peyrellade orga-
nizado por un grupo de las más avea-
tajadas alamnas de este brillante cen-
tro de educación artística. 4 
El programa está combinado con 
D E T E L O N A D E N T R O 
números tan selectos como interesan-
tes. 
Gracias por la invitación., 
Esta noche. 
La función del Nacional con la no-
vedad del estreno de la cinta cinema-
tográfica de las fiestas del centenario 
de las Cortes de Cádiz. 
Noche de moda. 
BNWQXJS FONTANILLS. 
L A M U Y D E S E A D A . . . 
E n c ie r to p e r i ó d i c o i t a l i ano le í no ha 
mucho una no t i c i a , que di f íc i l me ha de 
ser o l v i d a r . . . 
U n rasgo, l ú g u b r e y gracioso a la vez, 
de u n condenado a muer te , en v í s p e r a s 
de r e n d i r su v i d a a l a Jus t ic ia . 
E r a su ú l t i m a noche, y e l condenado 
— u n hombre inconmovib le , o que bien lo 
fingiera—aguardaba en l a cap i l l a de l a 
c á r c e l , de c i g a r r i l l o en c i g a r r i l l o . 
Con l a m á s sensual d e l e c t a c i ó n contem-
plaba,- a b s t r a í d o , las caprichosas espira-
les del humo, cuando u n carcelero e n t r ó . 
— Q u é t a l , hombre , q u é taJ. 
— B i e n . Per fec tamente b ien . 
—Te encuent ro an imado. 
— ¿ P o r q u é no? 
— M á s vale a s í . ¿ Q u i e r e s algo? ¿ T e 
apetece algo? ¿ Q u é t o m a r í a s ? . . . 
— T ú nie t r a e r á s lo que desee . . . 
— L o que gustes. 
— N o t e va a ser fác i l . 
—Pide . ¿ Q u é te t ra igo? 
— N o p o d r á s . Si p u e d e s . . . una r a c i ó n 
de opereta. 
— ¿ D e opereta, d i j i s t e ? . . . 
—Opereta, s í : l o ú n i c o , buen hombre , 
que. hoy pudiera a legra rme l a v i d a . . . 
E l f ú n e b r e h u m o r i s m o del condenado 
aquel, en sus postreras horas, b ien mere-
ce u n recuerdo. 
L a v i d a t e a t r a l habanera-' e s t á t a m b i é n 
en c a p i l l a : condenada por e i mediocre 
gusto del ambien te dominan te . 
Pero, como el condenado de m i cuento, 
aun nos queda una e spe ranza . . . 
¡ L a r a c i ó n de opereta que en e l c l á s i c o 
T a c ó n ha de o f r e c é r s e n o s el y a m u y p r ó -
x i m o d í a 2 del en t ran te N o v i e m b r e ! 
Y no lo dudemos: s i en l a v í s p e r a hu-
biera , a l a vez que las p o l í t i c a s , eleccio-
nes teatrales, en l a noche s iguiente no 
h a b r í a a l t e r a c i ó n n inguna en e l debut que 
ya se a n u n c i a . . . 
Por inmensa m a y o r í a , v e r í a m o s elegi-
dos a l a subyugadora A n n e t a G a t t i n i y 
al del icioso Augus to A n g e l i n i . 
Son mis candidatos . 
De ellos he de deciros algo hoy. 
Su ac tua l c o m p a ñ í a — e n cuyo elenco 
figuran cantantes tan prest igiosos como 
i d a Z o a d a — o r g a n i z ó s e hace unos t res 
a ñ o s , en la t í p i c a M i l á n , de donde p a r t i ó 
para A m é r i c a , no s i n antes detenerse, pa-
r a que se l a a d m i r a r a y se l a aplaudie-
ra, como a s í s u c e d i ó , en F lo renc ia , en Ve-
necia, en Roma, y en N á p o l e s . . . 
De a l l á , a R í o de Janeiro, a M o n t e v i -
deo, a Buenos A i r e s , a Santiago de Chi-
"le, a L i m a , a Caracas, a San J o s é de Cos-
t a Rica, a Sant iago de C u b a . . . 
Y del cubano Or ien te a Manzan i l lo , a 
C a m a g ü e y , a Cienfuegos y a l a Haba-
n a . . . 
U n a admi rab le t o u r n é e . 
De sus t r i un fos por I t a l i a y por A m é r i -
ca, l a prensa de cuantos p a í s e s recor r ie -
r o n nos t r a j o not ic ias minuc iosas : la com-
p a ñ í a Gattini-Angelini l lega en e l pleno 
apogeo de sus v ic to r i a s de ar te . 
L o cual no es de e x t r a ñ a r , por m u y d i -
versas razones. 
A n t e todo, por e l b r i l l a n t e conjunto de 
a r t i s tas que cons t i tuyen l a . c o m p a ñ í a de 
la ideal Anneta, cuyo e m p e ñ o p r i n c i p a l -
como ha d e m o s t r a d o — e s t á s iempre en 
presentarse con todo e l lu jo y con toda 
la d i s t i n c i ó n compat ibles uno y o t r a con 
l a m á s escrupulosa propiedad e s c é n i c a . 
• E l decorado lo adqu i r i e ron del m i l a n é s 
Rovesca l l l , y el ves tuar io es de Caram-
ba . . . 
A g r é g u e s e a esto, la opor tuna observa-
c ión del maestro A m a d í s : 
" . . . P e r o como no basta que los t ra jes 
sean ricos, s i la que los usa carece de 
d i s t i n c i ó n i n g é n i t a , porque por algo dice 
la s a b i d u r í a popular que l a mona ves t ida 
de seda mona se queda, l a G a t t i n i sabe 
l l eva r la i ndumen ta r i a que para e l la con-
feccionaron manos impecables, en e l d i -
fícil a r t e de la t i j e ra , el dedal y la agu-
j a . H a y c ier tas elegancias en el tea-
t r o que necesitan l l eva r la e t iqueta de 
Caramba o de P a q u í n en luga r m u y v i s i -
ble, para que el buen p ú b l i c o no las ponga 
en ent redicho . Se piden a E u r o p a ve in te 
m i l francos de elegancia, en sombreros. 
t rapos y abanicos. ¡Y a s í , v a el mundo. . . !" 
No es menester m á s para que ante nos-
otros reverdezca la G a t t i n i los laureles 
que a q u í ya conquis tara . 
A n n e t a G a t t i n i vue lve mucho m á s her-
mosa y mucho m á s sugest iva y mucho 
m á s a r t i s t a que cuando se nos f u é . . . 
Augus to A n g e l i n i , ¡ m á s gracioso que 
e n t o n c e s ! . . . 
Y el r epe r to r io no puede ser m á s se-
lecto n i m á s a t rayente . 
Han , pues, de vencer aun m á s que an-
tes . . . 
^ Y eso habremos de agradecerles cuan-
tos, como e f famoso condenado, hace y a 
t an to t i empo que, en ayunas de ar te lí-
r ico , pedimos, pa ra a legrarnos l a v i d a . . . 
l a r a c i ó n de opereta. 
Opereta con salsa; con mucha salsa. 
• L o que b ien nos merecemos, d e s p u é s 
del consabido har tazgo d e . . . nada entre 
dos p l a t o s . . . 
M a ñ a n a , " L a a t r a c c i ó n de l a muer-
te." 
H o y en M a r t í : 
" E l s e v i l l a n i t q . " "Las pa t i l l a s negras" y 
" E l i r r e s i s t i b l e . " 
Y r e a p a r i c i ó n de l a g e n t i l M i m í . . . 
« 
Es ta noche en N o r m a : 
" L a guer ra de la independencia amer i -
cana" y "De tec t ive h ipno t i zador . " 
— M a ñ a n a , " A c c i ó n generosa." 
E l v iernes , "Casada ante Dios y sol-
t e ra ante los hombres ." 
A m i g o B a t t e m b e r g : ¿ c u á n d o las lucha-
doras?. . . 
C. de la H . 
• • • 
P A R A H O Y 
Nacional .—Cine, 
Payre t .—Frizzo. 
Alb isu .—Cine . 
Casino.—"Los guapos." "Los Hugono-
tes." 
M a r t í . — " E l s ev i l l an i t o . " "Las pa t i l l a s 
negras." " E l i r r e s i s t i b l e . " 
Norma.—Cinc-
Circo Ambos Mundos.—Variedades y ci-
ne. E x h i b i c i ó n del cocodr i lo m á s grande 
que se ha v i s to . 
Plaza Carden.—Estreno de " L a t r a t a de 
blancas." Y a p e t i c i ó n " E l r ey del acero." 
Concier tos . 
C r i s t ó b a l D E L A H A B A N A . 
E C O S 
Frizzo se despide esta noche del pú-
b l ico de Payre t . 
¿ P r o g r a m a ? 
A las ocho y cua r to .—La p e l í c u l a "Ca-
r r e r a de amor ." "Es t reno de " Z a z á , " por 
Frizzo. Y " E l Dorado ," por Frizzo. 
A las nueve y media .—La c in t a "Pa loma 
mensajera." " L a g ran v í a , " por Frizzo. 
" E l b i s ó g r a f o , " por Frizzo. Y " E l Dorado." 
— M a ñ a n a , e x t r a o r d i n a r i a velada de c i -
n e m a t o g r a f í a de' ar te , pa ra darnos a cono-
cer las ú l t i m a s sensacionales novedades 
recibidas de Europa . 
— Y e l v ie rnes se c e l e b r a r á el debut de 
l a no table c o m p a ñ í a de C o n c e p c i ó n L ló -
rente , l a i l u s t r e p r i m e r a ac t r iz del Tea-
t r o P r i n c i p a l , de Barcelona. 
Su p r e s e n t a c i ó n s e r á con el hermoso 
drama, de A n g e l G u i m e r á , " L a pecadora." 
L a d i s t i n g u i d í s i m a a r t i s t a , por i m p e d í r -
selo anter iores compromisos , solo p o d r á 
dar siete funciones en Payre t , cuya E m -
presa, en obsequio a l p ú b l i c o , ha s e ñ a l a d o , 
para estas veladas, unos precios suma-
mente reducidos, a base de sesenta centa-
vos la l u n e t a . . . 
Duran te su b r e v í s i m a temporada , la 
L l ó r e n t e se nos p r e s e n t a r á , a d e m á s , de en 
" L a pecadora," en " L a 'pas ionar ia ," "Sor 
Teresa," " A u r o r a , " " L a h i j a del mar , " " L a 
v i r g e n loca," " L a fea," " E l r e y de los 
ladrones" y "Don Juan T e n o r i o . " 
Nos esperan, pues, m u y gratas noches. 
Sarftos y Artigas o b t u v i e r o n anoche u n 
nuevo é x i t o con e l estreno de l a pe l í cu -
l a " E l secreto de u n á madre . " 
" E l secreto de una madre" d u r a r á va-
r ios d í a s en el ca r t e l de l Nac iona l . Es una 
c i n t a de g r a n m é r i t o a r t í s t i c o . 
Con l a p e l í c u l a " E l secreto de una ma-
d r e " t e n d r á n Santos y A r t i g a s esta noche 
o t ro l leno. 
Es d í a de moda ; m i é r c o l e s blanco. 
Y deci r m i é r c o l e s blanco en e l Nacio-
n a l es como si d e j á r a m o s : todo vendido. . . 
" N e l l y la domadora ," " A y e r bandido y 
hoy p o l i c í a " y "Cienfuegos progres is ta ," 
son las d e m á s cintas que figuran en e l 
p rograma . 
— M a ñ a n a , estreno de " L a t r a t a de blan-
cas" y de l a p e l í c u l a de ac tua l idad " E l 
centenar io de las Cortes de C á d i z . " 
No se puede pedir mayo r p rod iga l idad 
en novedades c i n e m a t o g r á f i c a s . 
El centenario de las Cortes de Cádiz 
d a r á grandes entradas al N a c i o n a l . . . y a 
Santos y A r t i g a s . 
La zarzuela " L o s guapos," de P é r e z Ca-
p ó y Vives , fué r ec ib ida con risas y aplau-
sos en el an t iguo Ac tua l idades . V e r i f i -
c á b a s e el estreno de d icha obra y e l au-
d i t o r i o la e n c o n t r ó m u y de su agrado. 
L a B e r m ú d e z , la Corona, Pa lomera , 
A g u d í n y M u r i l l o represen ta ron "Los gua-
pos" magis t r a lmente . 
Hoy , en p r i m e r a tanda, " C o r r i d a de to-
ros d i v e r t i d a , " " L a b a i l a r i n a de S i r a " y 
"Los guapos." 
A segunda hora a n ú n c i a s e el rees t reno 
de l a graciosa comedia en dos actos "Los 
hugonotes." 
"Ba ta l l a en el Bosque R o j o " y " A l r e -
dedor del mundo , " estreno. 
PIAZA-GARDEN 
Restaurant. Habitaciones con vis-
ta al Prado y Malecón, 28 clases de 
helados. Especialidad en biscuit gla-
cé, Bohemia. Se sirven a domicilio. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
Junta general ordinaria Administrativa 
De o rden del s e ñ o r Presidente , se con-
voca por este medio a los s e ñ o r e s socios 
de este Centro , pa ra que se s i r v a n con-
c u r r i r a l a Jun t a Genera l o r d i n a r i a admi-
n i s t r a t i v a correspondiente a l t e rce r t r i -
mestre del co r r i en te a ñ o , que se celebra-
r á en los salones de esta Sociedad e l p r ó -
x i m o d í a 27, a l a u n a de l a tarde . 
D i c h a j u n t a se c e l e b r a r á con a r reg lo a 
lo que d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 27 d o l Re-
g lamento genera l v igen te , y en e l la se 
t r a t a r á , t a m b i é n , la p l a n t i l l a de emplea-
dos de l a Sociedad. 
Para concu r i r a l a repe t ida j u n t a y to-
m a r par te en las del iberaciones, s e r á re-
qu is i to Indispensable la p r e s e n t a c i ó n de l 
recibo correspondiente a l mes de la fe-
cha. 
Desde l a noche de l p r ó x i m o v iernes se 
f a c i l i t a r á n , a los socios que lo sol ic i ten , 
e jemplares de " E l H e r a l d o de ^ s t u r i a s " 
y de " C r ó n i c a de A s t u r i a s , " donde se i n -
ser ta l a M e m o r i a t r i m e s t r a l que l a Direc-
t i v a s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n de i a Asam-
blea. 
Habana, 23 de Octubre de 1912. 
E l Secretar io , 
A. M A C H I N . 
C 3602 4t-23 ld-27 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S E C R E T A R I A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
A las siete y media de la noche del p ró -
x i m o domingo, d í a 27 de Octubre ac tual , 
t e n d r á lugar en el S a l ó n de Fiestas de l 
Cent ro Social , la Jun ta General o r d i n a r i a 
correspondiente a l t e rce r t r i m e s t r e del 
a ñ o en curso. 
Se adv ie r te que con a r reg lo al inciso 
cuar to del a r t í c u l o 11 de los Esta tutos , só-
lo t i enen derecho a c o n c u r r i r a dicho ac-
to los socios inscr ip tos con tres meses 
de a n t e l a c i ó n a l cor r ien te , y que e s t é n 
provis tos del rec ibo de cuota de l mes ac-
tua l . 
S e g ú n e s t á acordado desde la noche de l 
v iernes 25, p o d r á n los s e ñ o r e s asociados 
que lo deseen recoger en esta Secreta-
r í a un e jemplar de la m e m o r i a de que 
se ha de dar cuenta en esta s e s i ó n . 
L o que de orden del s e ñ o r Pres idente 
se pub l i ca por este medio para genera l 
conocimiento . 
Habana , 21 de Octubre de 1912. 
E l Secretar io , 
M A R I A N O P A N IAGUA 
12294 6t-21 lm-27 
V A R I E D A D E S 
H a y en la calle del Obi^no n« 
un es tablecimiento de librerT^ mero «S. 
p e r i ó d i c o s I lustrados y de mnn Papeler i í 
los de tocador, efectos de e S ^ a r C 
f u m e r í a y cuanto se r e l a c i o ^ . 
E l mencionado establecimiento o« 
cido por el nombre de "Roma " S l o -
ramente sugest ivo y s i m p á t i c o 
Siempre acuden a l l í personas « , 
buscar algo que l a ca^a expende CBUltas » 
de que e s t a r á n servidos con amaVnefUro8 
a m ó d i c o s precios. Su d u e í Í T ^ T 
quer iao amigo don Pedro CarhJ11188^ 
atender a sus marchantes con Sab« 
delicadeza, y sobre todo con , ! qu iM^ 
exac t i tud . n la niayop 
U l t i m a m e n t e se ha recibido la B', 
v a l r e v o t a " L a Moda P r á c t i c a " la VV 
contiene in f in idad de modelos Hp CUal 
breros peinados, ropa de n iños rona 
ca y l i t e ra tu ra , siendo el precio T aix-
c r i p c i ó n ínf imo, comparado con w l"8* 
neficios que repor ta . s 
A N U N C I O S V A R I O S 
P E R D I D A 
Se ha extraviado un reloj de oro 
leontina del mismo metal, nn bolsiiu T1 
plata, unos espejuelos y otras m J ' , a9 
cías, el reloj tiene grabado en la tan» 
ferior el escudo de España, v el nV-.t, 
de fábrica es 16024. Suizo M o n t a n " r P r ° 
que entregue estos objetos en Ravo núm! 
ro 110 será gratificado en seis cenC; 
sin entrar en averiguaciones de nlnEmf: 
clase. 12401 lt-23 i d ^ 





UN PESO PLATA 
interior en m. a. 
V E N E C I A 
Obispo 96 






^ f u H Á D O 
E d . P L A N T E 
D E V E H T A EH L A FÁBRKA 
M A N R I Q U E Y 5? JO^E 
H A S A . i A 
C 3322 
A M A Q U I N A Y M A N O 
Se hacen bordados de todas clases.—Bordados alta 
| fantasía en vestidos, abrigos, salidas de teatro, etc. 
j UNICA E N SU G I R O . — L o más elegante y barato de 
i París en ropa interior para señoras • 
« SPECIAL FRANCAISL—NEPTÜNO 22, HABANA.—TELEFONO A-7I66. :: :: 
C 3600 al t . 5-23 
Beba .usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
DOCTOR GÁLYEZ G U I L L E N 
IMPOTENCIA.^ PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
; QUEBRADURAS. 
Cocsvltas de 11 & 1 y de 4 á 5. 
48 HABANA 40. 
i 3435 Oct.-l 
l o s C I C L O N E S 
E S P I G A D E O R O 
P e r f u m e r í a ú l t i m a m o d a . — N u e v a c r e a c i ó n de P í v e r . 
= L a m á s f ragante y de l i c iosa . = 
D E ven ta en todas las sede-
r í a s y p e r f u m e r í a s acre-
ditadas de la R e p ú b l i c a . 
U N I C O S R E C E P T O R F . S 
V E G A B L A N C O V C ? 
= IMPORTADORES DE SEDERIA = 
M u r r a l l a 8 6 . - T e l . A - 3 5 6 2 
A p a r t a d o 3 7 . — H A B A N A 
gLonoN 
C 3471 alt. 4-7 
1 
CUÁNDO la inclemencia del 
tiempo le impida a usted 
salir ala calle, elAutomá-
ticole traerá a su casa 
todo el movimiento de la 
Ciudad, y llevará noticias 
de usted a sus amigos. 
¡¡PARA el Automático 
no hay mal tiempo!! 
Cuban Teleplmne C o m p a n y - A p l O 1 6 M 6 7 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E E l jueves, 24 del corriente ,a la un» 
* la tarde, se rematarán, con 'nt"^" 
:i6n de la respectiva compañía ^ / ^ f 
ros Marít imos, en Oficios 32, veintinue^ 
estuches de a 12 cajitas de turrón de g'J 
na y maní, descarga del "Julia. 
12391 2a " 
dé 
El relfli " A N T O R C H A " 
El ÜNICO RELOJ G/iNTIZíDO 
==ECOIíTÍIA CAIDAS 
R e l o j n i c k e l c o n esfera m * » 1 ^ 
rado—delgado—segruro—exadw 
d Cada r e l o i es o b s t a d o antes de 
p o n e r l o a la ven ta . 
Marca propiedad de 
M O R R I S H E Y M A S y 
L o s A m e r i c a n o s 
M U R A L L A JJV^HABANA. 
P r e c i o $ 2 = 0 0 p la<a 
.— 0̂  
S. remite por correo *\rec*0Je * 
Currency. libres de í « i o ^ 
PRECIOS E S P E C I A L E S A L PO 
C 3567 5-18 
C 3332 
Impren ta . 
1 D I A R I O D B L A 
E«*ereotIpl« 
M A » 
TeBlente R*7 * * 
